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E C E S S I T A D A DePattou 
(por miajíale a ia coaiun l u z ef-
ta Panegírica Oració de ía Paz, 
y íin dexaríne elección libre á 
quien la tengo de c^níagrar i L i ~ 
beTtatemperdit^qtéi heneficintn ac* 
r/^í,dÍKoSeneca:apelUda de juf-
tícia,de Ve Reuerendirsimael patrocinioo Alega 
eliamiftna, que contra las efeuías fuertes que me 
negauan álHazerla^y me retarianan mas al dezir-
ia,tuiiO fer^porque V". Reuerendiísíma con fuaue 
imperio obro mas i que acaban otros con rígidas 
obediencias enim^HirGgat^ citm fofsit impe~ 
v ¿ f c $ \ * . o vn do¿lo,y dizejq es confequencia, fuer 
tc9que quien fue el principal autor de fu vida, íea 
también en los mayores riefgos^el mayor amparo 
de fu indemnidad» 
E l aííunto también de la Pazfde que conña) no 
pierdeilevifta los folaresrayos de Pázes, ySohíes 
Salmantinosien cuyoseíplendores recibió V . Re 
uercndifsima eonia vida,la nobleza ingenua que 
ie ais i fte, M ir a nda s, P aze s, S ol ife s, O u all es , F lo -
rez,Girones,tramados, blafones fueron timbres 
gloriofos defta antiquir$ima,ynobilirsinnaGtudad 
de Salamanca(dizen fus Hiftoriadores) tan anti-
guos en elkjque ya fus pacifícos^y Mirandos So-
les adornauanfus torres,iluñrauan fus marmoles, 
quando recobrada de los Moros,la reedííicaua, y 
poblaua,como á Auila,y otras el Conde de Gal i -
cia O.Ramón de Borgoña,maridodela Reyna do 
na V-rraca,y padees eatrábos del Infante D* Aló« 
f o ? í I.ibtfiadodefpucs eIEínperador,deudos to. 
dos muycerca^os.de nueftroglorioroPaíriarcaS, 
Norberto,hijo de Had€ubiges,hija deHudo, Du-
I t M A r , quede Borgoña, y primoeftede la Reyna doña 
ctpre/iede Go^an^aomuger íegunda del Rey D. Alonfo V I , 
SJuftade hijo(no de Enrico^Rey de FranciajComoquieren 
Tpledo, nueflros Hiftoriadores,lulianQ, y otros) fíno de 
Pedro P i fy^rixiano Roberto,;Duque de B o r g o ñ a , como 
Licencia' *áS W * ^ * ^ ^ * ? ^ afírman,a quien en efta par 
á o ^ D i n o telrte deue masfé*EftafantaReyna,pues,fue la oca 
de Co/w#^0^>y e^  Pr^nG^0^e^ a3^cí10 e^ DU(:^ra Señora 
n&r en la ^ e a^ ^ az en Toledo, con el Ar^obiípo don Ber-
hiftoriade nardo. . 
Segouia. No quiero en eñe ceñido epilogo admiraren V . . 
Reoerendifsima mas nobleza,que la que el blaíon 
dePaz(materia deftaoracionj quthereda le gran, 
Qhryfb, gtZyTax ddt nomen ifígenHumyá'iyLO S.Pedro Chty-
/¿r.55. foJógo, rerm,53. ío loe l nombre de Paz, es fobra-. 
do adornade lo ingenuo,y heroyco,que en 3a pro 
íapia de V . RenerendifsimaceiebraeiOrbe, dio 
aduirtiendoáfu Miranda proíapia deSolires,y Pa 
Zes. 
Que íi bueluo los ojos a la filiación adoptiua re 
ligioía del gran Patriarca Norbetto , cuyo ñicef- " 
íor meritifsímoenel folio genera] Premonftraten 
fe candido, y canónico,fe halia,diré que también 
por eña linea es V . Reuerendifsima Paz,por la af» 
cendeneja Norbertina,como por la de Soiifes pa-
ternos^ maternos que hereda, pues con líi fupre» 
ma filia candida, fe lleuo traíladado el efpiriíu de 
pacificar,que en fu regular progenitor nueíko S a . 
lico,yCefareo Principe Alemán Norberto adrai-
- L / ^ i , a ra por exceléte la lgleíia,le¿h 1,2*Noctürni, 2>¿/í 
m i í . Héf í t é sadp4cem9C2i tn de aquel ramo de oiiba Mag^. 
4€burgeníe 5 (omordwm. twdaxiP % adebyüe m w> 
e^eílmt^yt S¿nBüs Bermtydüs phi tpp gratulé ta f*.. 
Quien reduxo á concordia el orbe rargado,en eíV 
candaiofos fcirmasíquié pacificóla vniueríallgle 
íia,para que adoralíe á fu legitimo Pontiñce inna 9 ^ 
cencióSegundojContra el tirano ^ .ntipapa Pedro 5 -
mtfa¡:ma TatrtLeonis rí>w/r£/5/>,canía lalgleíia en Le¿t-Zá 
el re^o Romano,Quien pacificó los mayores Frin 
cipes de Europa , no fue nueítro Patriarca Santo? 
Si:afsi lo reza la lglefia,y.lo cantan las hiftorias: 
luego traAadó con el oficio eñe fu efpiritu pacifif 
eo,al hijo que conftituyóen fu trono general, pa-
dre de tantos. No es argumento irrefragable defta 
candida verdad, la paz con que nos rige folicitoí1 
la vnion regular con que nos conferua íü zelo? Sio. 
Quando vieron otros figlos a la voca de vn capi-^ 
tulogeneraUíijenciotanconGorde^ quietud tápa; 
ci fica ,co mo la que go zan o y, l os P r e monft r a t e n-
fes^an oluidados del capitulo,cuyas viíperas nos^ 
Uaman ya,como í ioy eomenvara el triennioíQue 
es efloíque ha de ferjque nos rige vn fuperior :por; 
naturaleza, Paz,y Solis: por la adopción hijo de 
Norberto,por lacafa de profefsion, reengédrado 
en la iluftre de laCaridad deCiuiad- Rodrigo:por 
el nombre proprio, Angel de Paz. ^ ínge lum Tacú • 
Jtfkhaslad//^w,dixo, Reuerendifsimo Padre de 
ivüeftroArcangelS.Miguel,íalglefia en íu hymno j 
y afsi vendraAfer, que ^¿-«/SÍ/»/» aomen iuum^ftc 
& Uus uta% que cortemos las alabanzas de las fila 
bas de fu nombre \ ^ in \iftus notnen mane Por B f j f a 
ventura la verdadera virtud eílá en el nombre va^ -
ciO de las obras? Por cierto,dize fan Hilario,Ga^ 
non.in Matth.el que tiene por oficio obrar fansa-
mente,poco tiene,fino tiene mas que la nomencla 
V&lf ik* 0fpcijiAtittitas efl nominv' nuncupafío ? L o * 
í2no?y lo excelente,feria tener las obras icoriíos ti 
xo.Tertuliano, quefe^uerguen^an Jas palabras, 
- trtxh qtundo no las acompa.ñin las obras. 
Muriójpues,fu gran ,Pí.tr¡árcaNorberto?wA/í?f 
ximh éjipáttr etuitdixo ei ficcldlaíhco, cap, 30.n« 
^.parece que n o , ^ ^^!/? '**?^  eft mortuus. Pues por 
que parece que no m u ñ o Nor berto eí^Salico? i"/» 
fvilcm enim u&ifuH fibifofiff. Porque para fu tro» 
nodsxóvnherederotanfemeianíe án,que quien 
viere elii ijo, dirá que no ha muertoel padre, 
guafinon efí moftuas.Qmzví aduirtiere la copia, ¡uz 
gara que aun dura el ongiiuiiSi íxie nobleNorber 
to por lo Sálico, Alemán,Saxonia,Borgoña,Auf. 
tria,y Babiera: noble es elhijo por lo Miranda, 
ÍIQÜ* Til» PaZjSGljsjFlorez^GironjObaile. Fue eruditifsi-
moÑoíbzttotOwnium erudtiifsitr.us \z aclamólua 
Tiliofu contemporáneo. Dodifs imoLe¿lor jubi-
lado es nueRro fu perior.Efpintu pacifico, enfer-
uor Apoftolico.adorno ánueftro Ar^obiipoMag 
deburgenfe'.por entrambas lineas heredó el íucef-
for,y obró lo que heredó en la Paz que logramos 
,-cn fus días.Fue templado Norherto,hafta mortifi 
carfeauílcroíTempIadoesnueftroGeneral Preia-
dojdiganlo las leyes,y obediencias con que preui 
t ío los Abades en la cafa de la comida,y la templa 
,-<pade los regalos que folian hazerfeen las vií itas. 
í u e con lo pacifico humano,redlo y jufto ei patró 
de Boemia Norberíe?Digaloel Potétado tirano, 
que con folo pifar fu tierra el defcal^o autor Pre-
mon ílratcnfe,murió de repéte miferoiy el cafo del 
efti pendió dcl lobo,que ayudó á guardar el gana-
do Prernonílratenfe .Es re¿to,cs jufto con lo paci 
fico,fu hijo,y nueftropadre?Si. Digalolaadminif 
tración recta de jufticia,quc eadefenfade fus vio-
ladas 
iádas leyes execato entero jy las le yes de reforma^ 
que para efte Colegio eftablecio regular. Digalo < 
el timbre del SoUque defde la cúnale üuftra. Co* 
nio reparte fu luz nueftro Principe Apolo » y Sol i 
candido Premanftratenfelcó la proporcionde juíV 
ticia.medida primero la capacidad delfugeto, en 
quienlaemplea, Propiedadingenuadel Sol, que 
corona fus cafas. Dixo Menandro muy defte ca- Mmani l , 
fo.. 
Trinceps apollo profert hicem.^  
ji^ erum menfuratam captui^ 
Luto nHnqadm f^emper n^idamanti» . 
NueftroSolisjnueílro Principe Apolo reparte : 
lüc imientos^i ípenfacargoseo á bulto,quees jiif 
íojno por mayor, que es re¿tQ,íino pefado^ prime 
ro el talento,medidaantes la capacidad^No hazs : 
d(feréciadeaílros!Sí.A ialuna,como a mayor, la ^ • 
íia grade la luzíaJaseílrelias^comoá menores,las 
da pequeña claridad: al iodo, nada: al diamante^ 
mucha.Y aun deaqui juzgo yo^aec ^anafijes) na* S, l/ído. . 
ció la Pazfantajque oy fe goz^quedixo el Pciu^ PeluJ'th*-.. 
ÜÓlziVax fiadaexam haveat mjhttam diaina cjuáda l* tpiftol* 
fes ef}\(iúfitem altera (¡nc ídíerafit^hlatkptilcbfitu* 
Solicitado Eccíefutum^wté&'úz. fan Pabló , eíío *.U3ífV2i» 
lequi í0temprano í a v i d a á N o r b e r t o ) murió de • 
52 ,aüos ) efíb ie hahecho perder ante? de ü e m p o 
la falud a nueftro vigi íanti ís imaPañor , para que ; 
en todo falicííe femé jante el hi'-o alpadretelfuceí-; 
for al difuntGty fueíleen V . Reuerendiísima ver-
dad loque del otro iuperior Prcmonfira^enfe Viii i 
lélmo,arsiñtdo de Jas mifmas prendas// caíi de la 
aiiírna juüenil edad, dixo nueítro beato Filipo PMíppé, 
^,bad*^ír^ futis i^finenis #tat£}gemrcnolptlíSycpttfpi- tpift* fe^ 
f { tm^pAupéri iauditor) tenax rarus ¿dmodí im in* 
uenitur, ^ U I Í ejl h í C y & l á & d r t h i m u s earn^Non laudare 
¿MfvUr. t i ta"em iv&tdorM '-n ¿fi» E t tamen non fam eum^ cjua c¡ui 
J ' tAlefnfecit ivmLtudare de he m u s . Parece que mifaua 
Fiiipo a V.Rcucrendifsímaquandoefcríuia eiegá 
te áVuilelmoj rara aúe,jouenenlaedad,en la pro. 
íapia'noblev en ercientia íluílre, en dignidad pree-
íDinentejdefus Ig ie í ias fo l i c i to^e iospobresOy-
• dor beneüoio,de lo juño tenaz^muy raro fe halla-
' r a . Qaien es eñej y alabarle hemos Aporque no ala-
bar al tal,es injuria deimbidioíos} y íinembargo, 
notaníoáe lvqaam^al-qüei íé í le hizo tal, deue-
mos alabar.'afsi lo deue hazer,y hize,feñor,nuef» 
tra familia candida Premonflrateníe. Que mifte-
tiofo Hslyotropiojóflor del Sol,camina íiempre 
en feguimiento perpetuo de fu Solis,pacifico due-
¿ o d e tanto hi jo. 
Símbolo del amor llaTnan las-letras humanas 
aquella nviñÍGa ñor,encuyas propriedades,y cele 
ferados epiteótos hallaráV. Reuerendiísima dibu. 
íadosjcomoen compendiofo epilogo, los titula-
res blaíones de fus aícendientes,Mirandas,Pazcs, 
SolifeijOualleSjGirones^Fíorez ,fon los glorío-
fos renombres de fu fangre 5 eftos mifmos retrató. 
M a r 3 a ^^enílue e:neni^'erna>^arco ^affon en lahierua 
* ^OlXTyNec m ' í n u s a d m i r a n d u m j á Á Z Z ^ u o d f i t in flori^ 
h:is ytrjuos^ocant Ffelyótrüpia^ah eo gti^dSolts orfúm 
m a n e f p c B á u i f i y eius tta fcejutitur ¿ d occafutr\ \>t a d 
euv7 fírrpcr /^rf/^r. Puefias en vna clafe el refto de 
las otras.fíores todas,yen otra la flor Helyoiro-
pio.es tanto de admirar loque enfolacfta íücede, 
cerró lo que ¿if todas las demás jutas fe alaba. Ói-
ze B^iron.-MadrugadtfveladalaíiordelSol-.ref-
pira fu Griente^bebele las primeras luzes en la cu-
VA 
m del AIua;y de modo íigue fu vifo culta, que nün 
ca le pierde de vifta^hecha tornos, haüa Tepultarfe . 
con eí en la tumba de íu ocafo.Tan fina le mira en 
fu ponieñte,comocaidadoraa.íu oriente, como le 
afsifte patente a rulebante,como le adoró íbiicita 
en fu Zenit, Es tanta la lealtad de fu dependencia, 
que le íiguegirando los tornos de fu carrera: no 
mas en el dia claro, que en el embargo de nubes: .. 
como de dia,afsi de noche^ izéCape l ino^Pl in io : p¡f*t¿™9 
"^jiod fe cum fóle circumagat^ etiam nubilo dt€ itcno~ 
^ Afsi íe íigue fepuhado en las fombras de la no-
che^ue muere de aníias de que torne a renacer,pa céVt* 
ra boluer a prefidir al día íu Sol.Noílecontrahit Fio JIOC¡% 29M 
res fyderis defiderío, lib.q. 
t'ertitur ad Solem^mtttataque feruat amorent* Ouid. Me 
dixo Ouidio. .tam% líb, 
Reconozcaspues, V.Reuerendifsima en la au- 4' 
torida de Barron fu Miranda: en el admtrandum, 
fus Fiorez:en elfloríbusiíu Solis:enel Solis orttijws 
Girones;en los tornos del , Capira enim cum Solé 
c'trcumxgit t dixo Plinio. Los Oualles también fe PJmm, 
hallan en ella mifma, porque como dixo fan í í ido- IJidor.. 
ro: Ipfá efl cjuam latini intuhum fyluíttintirn 'Vocant; 
Yerba de los Valles j íi ya Ouallejno es lo mifmo 
que Ofallis roro^l Corona que fe dauaal Triunfa-
dor^ porque vna flor fe lleub el triufo a todas, en 
feguir al Sol, la corona de rayos: que C como dize 
lfidofo)los defabrochaal nacer fu Principe del 
dia, y al morir los recoge trifte ,hafta que bueluc 
a nacer fu Sol, No me dexa explicar mas la mo-
deftia, lo arcano deña flor candida Premonftra-
tenfe , ni paífar adelante lo corto defta pequeña 
obra, que dedico a V.Reuerendifsimajcuya perfo-
na guarde el cielo> para amparo de fu candida F a -
milia^on ios aumentos de todos bienes que mere-
*%% ce, 
cc,y efte hijo defea. D e ñ e fu Colegio de fan Ñor-
b^rto de Salamanca, Abril 18 • de 16 $ i e 
Reuerendifsimo Padre nueñro, . 
Ba.S, M.de V«Reuerendifsiiiia5ru menor hijo 
L I C E N C I A D £ N . P . G £ N E R A L . 
? ^ [ O S D.Fr.Miguel de Miranda y Solis, Abad 
>/V del Conuento de nuefira Señora de Retuerta, 
General Reformador deiOrden de Premonítrejea 
eítos Reynos de Erpana,y íu Le¿tor jubilado,&c. 
Por el tenor déla prefente damos licencia al P . M . 
Fr.Miguel Merino?Le¿tor jubilado. Calificador 
del Santo Oficio,y Abad de nueüro Conuento de 
fan Norberto de Salamanca, para que pueda impri 
mir vnfermo de N.Señora déla Paz, por quanta 
nos confía que tiene doctrina do¿la>elegante, con 
ccptuora^prudente,y Católica.Dada en elle nuef-
tro Conuento de Retuerta a IO, de Febrero del 
aBode i 651.firmada denueílro nornbre,feÍ]ada có, 
el fello de nueflro oficio,y refrendada por nueüro 
Secretario. 
General de SiNorberfo* 
For mandado de nueñro Reuerendimo P» Ga 
£ 1 M.FeTomas de Aueiianeda S . , 
G E N S V R A D E L D O C T O R 
D . Francifco de Arando y Mazne 
lo,Ganonigo Magiílraí de pulpito 
delaSancalgleííade Salamanca, f 
Catedrático de Filoíbfia nata-
ral en propiedad^ea fu 
Vniuerlldade 
E leído co particular cuidado, y de-
feo que me aproueche eñe fermon, 
que en eftilo de cenfura remite á m i 
erudicio ellltíftifsitno feñorD.PedroGar r i 
l io de Acuña^ObiTpo de Salamácajpredica 
á o por el muy Reucrendo P . M . F. M i g u e l 
Mer ino , Leélcr de Theoio^ia jubilado, D i 
finidor^y Predicador general, y acra Abad 
del Colegio de S. Norber tOj de la Orden 
Prcmonítratenfe deí lac iudad,y Calificador 
del Sanco Oficio de la inquificion,en la fief 
ta de N . S e ñ o r a de la Paz^que celebró el an 
tiquifsimo,obferuantifsin>o,yReal Monaf-
teriodc Saníbi Spiritus,de k O r d e n de Sa 
tiago:y no hallo para clamas calificada cen 
íura,que ¿ l a p l a u í o c o n q u e l e c e l c b r ó el au 
dicorio(íiendo bien grauejquido fe le o y ó : 
Aora juzgo lo ^ue fintieron entonces fus 
m f 2 deui-
cfeindas aclamacióneSipues fin deíviarfe^ ni 
del Euangclio,DÍ de la feftíuidad,fupo hazcr 
lugaratangloriofoaflumptojcomo elq em 
peña enferuoroíasiuplicas lá deaocion de 
Efpañajenreuerentcscultos ,€11 votos fre« 
quentes el zelopiadofo de las mayores i y 
mas dodas Efcuelas del O r b e . I u n t ó el A u 
tor en difeurfo breue (o fi fs defahogara tan 
ardiente zelo^enmucoo volumen) có la pie 
dad laagudezajcon ia eloquencia la graue-
dad^conlanouedad laprudencia, y pefode 
Jas razones;de cuyo fruto fueron primicias 
felices las tarcas infatigables de la Teo lo -
gía en fus primeros aiioss!as cnfenan<jas do-
¿ la sde la Efcolattica, y Expofitiua en los 
mayoresjiaziendodc vnas> y otras argu-. 
mencogrande a la cxpeí lacion de los que 
defeauamos oirle en el pulpito fagradoitea-
tro de la crudicionEuangchca : Gaude quod. 
expeffant oculitemílle loqmntem^ái^ o Oracio. 
Alégra te de que te bufean muchos para oir 
te^comuncales en prouechofas enfeñan^as 
las dotriñas folidas qucdcfcubri í ie en la fo-
Icdad de tu eñudiorque aprender para enfe-
ñ a r l o q u e entiendenpocos^y que foloíírue 
4c iluíirarlcs con alguna nouedad los entcn-
dimientos^fin quepor mas bien entendido. 
iliflffuya en mas fcruores lasvoluntades^qua 
do ni es vnicamenie mér i to de la obedien-
ciajni es dsmafiado deFpego 9 con la habil i-
dad propu^parece que es mirar con ceño la 
común v t ihdad .Deu iÓ el Autor defta ora-
ción, au i eadoen feñado con tanto crédi to 
las verdades,enla Cá ted ra , templar (como 
lo hizo^ la alteza de íü.fabiduria,^ la smpor 
t.ante moralidad defte papcl,no folo porque 
poniendpíe de parte de nueftra conuenien-
cia j quifb que aprendieflemos a la par ,1a 
c.onform!dad,yla fabiduria(como verá quis 
leyerejfino por ¡a obligación que tienen de 
la fuyajlas prendas fupcuores de rendirrea. 
la famiharidad de los que pueden gozarlas, 
con tanto prouecbo,pues en el tener alto or i i 
gen, las aguas defeubrieron el empeño de 
defataríe con liberalidad , en afluentes l l u -
uias^para que con ellas crezcan las planeas, 
y a fu rocio,todo lo vegetable íe mejore:en 
lo mifmo que baxan,hazenargumentp irre-
fragable de fu alto nacimiento3pues fino def 
cendieran a repartirfe enbeneficio vniuerfa!, 
ó no fe fupiera, ó enojara la altura de fu o r i -
gen:Con quepara declarar mi fendmienco 
c.n eftaoracion,folo d i ré ,quees fu A u t o r co. 
el mifmoque fue fiempre en aquellos 
cftudío's más dificu!tofos.4y ño fe califica pro 
GO en ettacircursñancia j la fíngnlaridad de 
fu ingenio^uea no fuelen ¡untarfe frequen-
á m e n t e las ventajas en el íaber.con !a dicha 
de lucidas con generalidad. A f s i difeurre 
en elte papel corteíano el Au to r , afsi habla 
cntendidojafsi eloquente^eficaz^y Chri í l ia -
no psrfuade^que puede fer exéplar de quien 
aprendenpurega^eftilo^y perfección los que 
figuen eftceftudio. En SalaKianca á veinte y 
cinco deFebrcro de m i l y feifcientos y c ía-
quenta y vno. 
VOBGT D.Vr4i3Cífcotde 
G E N S V R A ' D E L i Ü T D . A 
Gabriel íSaz¿quez¿}Colegi¿tl mayor de Cuen~-
cafl Canónigo Magifiral dejia Santa Igh* 
j i & áe Salamanca , y Catedrático de. 
Hilojophía moral de Jtt 
Vniuerfídad.. 
Or mandado d e i Ü u i U i f s i r n o feñcs-
don Pedro CarhliQ de Acuña ^ del 
C Q fe ¡o d e fu M a g e ftad á y O bi fp.o d e f-
taciudadjhe vilto vnfermonde N . St.de ía. 
Paz^que predicó el K .P .M .P,Migue! M e 
rino¿LeclDrjüi>i!2do5Carifica-doírdel Sato 
Oficio de la.Inquificicn5,Diíin3doríy al pre 
fence Abad dei Cokgio de S. Norberto^, 
Grden Preuiortraíeniegen elMonafteriods 
Saníli Spiritus de las Comcndadoras^y me 
rece lalkencia que ptátiptalé falir a la coimG 
lusipues no folo-la docrdoa q co ticae^ es co: 
forme a nueñra fanta FeCatolicí^ pero en* 
en c ie r ra grá de agu d t z, a ^  íingti 1 ai c j u d i ci 0% 
y v íua luz jco que doótodrícurre el aflump 
to del. Afsi lo uento 5 en. cíla Santa igicíia 1 
Garedralde Salamancadoze de Mar^o dje 
2^51.años. 
ü U . y D . D . Qdmd fes^pH 
Stíiittsdrá y Rojas. 
-
"V. 
L 'IC E ' N ' C ^ J T>E L SZMOM 
Prouijcr. 
T O s e! L i c e ciad oD • M eI c h ¡or 
de Albiftar^GanomigoPeni-
tencianodefta Santa Iglefia Cate-
dral de la ciudad de Salamanca^ro 
uilbr, y Vicario general en ella/y 
todo fu Obifpado , por fu Señoria 
ei Tenor dó Pedro Carrillo de Acu 
ña^Obirpode!ry del Confejo de Tu 
Maeeftads&c.Auíedo viíloel íer 
nion que e 1 Pe M . D .F. M igueI Me 
íino/Abad del Colegio de S, Nor-
berto defta Vniuerfidad^Leótor ja 
hilado del Ordé de Canónigos Re 
gl ares Premonftraten fes ¿ y Califi-
cador delS.Oficio predicó de nuef 
tra Señoradela Paz.enel Monafte 
rio de S.Spiritus d^fta Ciudad^y jú 
tariicnte las aprobaciones del Do-
¿bor D.Fráciíco de Arando, Cano 
nigo 
nígaMagiftraídelaCatcdral á c l h , 
y delMaeftro^y Doóbor don Ga* 
bricl Vázquez Saauedra y Rojas, 
Canónigo de Efcricura de dicha S. 
Igleíia, en que confirman las auto-
ridades,y dodtrina deldicho íermo 
poríegura,do6ta ,de erudición, y 
muy conforme a nueílra faota Fe 
Católica. Damos licencia para que 
le pueda imprimir* En Salamanca á 
tteinta de Mar^o de mil y feifcien-
tos y cinquentay vno. 
C Qíi i 
E l Lie .Melchor deAlbiJlur* 
Por Miguel del Po^o* 
Por mandado del feñor Prouifor 
luán de Btirgos. 
A T a 
^ uan^onei n^breA^az en la Jep«wajfantaj 
cap.18.,' d | f ^ ^ a ^ r ^ O | ^ ^ P ^ ^ M ^ l m Ú ^ Í P S } 
Paz,y parece fralaaeüa en yTelenticiDV pof ios a-
tor oy GenerapdjgnnsimOj y Padre de U íagraaa 
Kel ig íÓde P r e m o ^ ^ v ^ í g ^ i ^ ^ í S r F a í f í ^ 
y Maeftro^conforme alidianna del Esípiritu ífanto, , 
es lo mi f^o .mt rand t í l eaau i tan Maeí l ro .y tan Pa 
d t ^ ^ i & V ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ « " o hablaua del 
fabio Hiran^no fe eftr 
léPáraU.^i fcientifsunun^ í(iYatn^jítrc>ni7Jcu»nx al que admi\ 
^ p . i . r?ua f ^ ^ f l a ^ ü ^ ^ f l ^ í i & t í Ú o en que también 
0^,45* Ip íeph fe llamaua padre de Faraón , Dem fecit me 
tocar en fus pueflos,aclamándole a todas luces fa-
biojConfpjpn e(i^o^mifrn^ Taiga a IUK 
efte ra fgó íé^d'rh 'agéát í ehfenar , que fu Reueren-
di ís ima infinuo.Enfan Mar t iade Madrid,a 20,dc 
A b r i l de 651., 
• fg\ ^ '« F * * 'Benito de JUhdS». 
«IR». 
L-A S; Ql^fia.$ .4c-ft.R,^n4 i tek-rFat 
a .grandevas/ deftc eípccial aú f e t i ó^ 1 * c' 
g^Uq d^-py j^ue dize: Que: a c a b a o ^ ^ M ^ ! eímíi 
láigrp ci^i>endeíiion(iado, mudí>,rprd.0i# . c i e ^ c L t t i 
Wm^S^W^tM aiudiforío en Qpinipnie.s^d-kiQÍas;; 
que^io mgfó fezer miUgros paíaAfCMÍ^. loa-deí 
c wt id lá .4 fu cargos ^ $ - P í P ^ i - € í b & ñ p [ r ^ a íi e t 
g^o nip;,tan ,v i ojentp de t i r a no, y t t i t año I de^v to | 
^ f í > , q . u e oprimiendp elpora^on,de, xce mifecabj¿ 
a torrnerupí inixuínanp$, y ^ílanidoJié l o s .kb io i^a í t 
noie pcrmi í iade ídhpgare tdplQr en í [ x f p ¡ x Q s i ¿ g r í o 
íínáge de gouerhar afl igiédó,^purar 1Q& íei fue^cá , 
con la injuria'fíin permitir a la lengua quexas. 
, z, JL^JBfefiuas#^Ffaqfto^qaij) 
j^ódefóTcíá dé a'qáellá Repübl ica ,ardl a n c ó n e i p r o 
digio en calumnias, embidiofos: eftilo antiguo de 
las Cortes,y aun d'e las" dudáideí itodas: la gente 
^ I f a í ^ n j a d í m t á c i o n e s mas p i o i , q u e i ^ . á ^ í f i f a ^ 
mtmm ayi nú fícip,que quatiAo p o n ^ f e e o 1 
qué í jempre ie hará conocerlo ab í e ^ ó ^ c ^ í p p ^ 
fta^^p a d w ^ ^ i K M ^ e ñ Q r . : Q ^ o t ^ ^ i ^ i ^ M 
itmge r aiíiuüld^íq» e n o apc aunin i dad t a n r o t a*, c n 
"A i luz 
1«E ios cielos) y defembarazó la lengua , que entre 
la turba del pueblo,rompi6en animbíos gntos de 
fu alabanza.que quando la honra de Dios peligra, 
la modeftiafuena ácuipa ,y 1^  tcmpSanca ádei ieaU 
tad,quandola obediencia al mayor fe auentura. 
3 Bienaucnturadas{dixo Marcela j las entrai 
ñas en que andubi ík jy los pechos que te criaron. 
D é l o s mér i tos del H i j o van aquí a la Madre las 
alaban^asjaunque otras vezej dé las alabanzas de 
la Madre,van los crédi tos al H i j o : mas como lo 
dadüjy recibido no es tanto de eílimar , como lo 
fermdo, anadio nueftro Redemptora la verdad; 
Bienauenturados ion los que oyen la palabra de 
Dios,y la guardamq íi íe oye ,ó n o , como de Dios 
la palabra,elio íe dirá en las o b r a s . O y ó l a , p u e s , y 
gua rdó la íumamen tc Maria,y aísi bienauenturada 
por Madrede Dios en la naturaleza:-S^//^ 
y por Madre de D i o s : 5 ^ / / ^ « / ¿tudiunt ^ en la ^ra-
cia:deefta tenemos oy necersidad,quié la ha de dar 
el Hi joiquien ha de i n t e r c e d e r í a Madre \ quien la 
hade recibir ,nofotro8jí i dezimos poftrados con el 
Angel 5 Ksine ^Maria^ 
BstámvmcrqmtcVonmtt Lucae c. t \* 
ab o t i ú r n ¿ oíifta :?olcíLicií|!:? % i ú i m v í \ i & t i%oi^ib 
Introducicn. 
Laja embidiofiísima , o perlur-
badorade la paz (quetanto mon 
l a ) H a m ó c l Nacianceno, en la 
oración de las alabanzas del g rá 
Baí i l io ,a la fab idur ia de losdo-
NafMWt* ^ f r ^ . á % ^ g ^ ¿tosjy a la doctrina de los Maef-
UOS.Tar fpes doBrw e^^ hoe cji^ti 
tmniumÍHmdiítfsiWMsduecbat¿i?* ttmen ahetét 
• 3 
W /^dixD el Teó logo in f ígne , de íi,y de Bafílio: 
Si ay entre las humanas predas matenadeembidia, 
iemioariode d i ícordus ,esenfuper la t iuogradoen[ i 
bidiotiísima la fcicacia na tu r a^oadqu i í i t a í y í i ea -
do por vna parte la que igualmente compone el IQ 
genio, y amolda las cóí tumbrcs a la v i r tud pacifi-
cares ella miíma la que por otra lo penurba todo , 
lo inquieta, y l o trabuca;ella propia fe excita , ella 
feconmueue , inclinando de eccontrados modos 
ios genios va cada vuo Írr i ta ad iue r íos empeños,, a 
vnos impele a la pote í iad: a otroa a ia ambición ^ a. 
eftos hincha,a aquellos halaga,ycaí i a todos^deíata 
en í ed idones ,y populares \¿náos9ret amniur» 
¿¿íajifsíme)& íamext akerat imiidía 9 amulatio autetn 
¡ludio erattX con íer efto afsi,pondera efteTeologo 
grande,de íi,y del Do<^or Baíi i io, que íin embidia 
tratauan iaroater ia ,eníre todas embidioíifsima , y 
que ia emulación folo feruia á los progreí los del 
e i t u d i o ^ u e d a n d o í e l a d i f c o r d i a e n el ení.endimié'» 
to,íin inquietar ía voluntad.que con igual eftudio, 
aunque por difer-ente íenda camina a la verdad, y 
anhela a la vinud.Se^puesJa paleftra de las difpu 
tas opueftas, el circo del entendimiento,fia hollar 
la raya de lafe^ojdercr iuanfe las ingénioras rep l i -
cas en la carta mentaLlin que í iñan ios caratleres 
negros de reñidas dodrinas,el candor de la vo lun 
tad, que es muy mala para carta en que íe eftampen 
difeordes fentécias; porque la iraprersion de enco 
trados afedios,armará a fu antoio facciones c ó t u -
ínuho ,con tenc iones con eftragos de la concordia, 
y ruina de lapazique fue íiempre la difeordia como 
aborfo de la pa^tmadrañra de las dicipiinas. 
5 Es al c o n t r a r i ó l a Paz, dixo , amontonando . , 
fus e l o g i o s ^ í a n P e d r o C r y í o i o g o i P ^ ^ r f ^ w efl^ o uW'fm 
ia 
i 
p l á ^ ^ i t Q k x i Ü Q i L s i ^ i L Z ( añade el gran Ar^a* 
b i í p o é e ^ a!we»a)esxl iufragio 4e nueftros ruegos, 
es la que ptde^DÍQS,conio exac í Í„QII deuida,y u i r 
bu io^ue rqu i é r ario q 
; féa le .pi de,y qua nt o le pixie í e 1 o Í o ma: e&el lien o, 
jpleniíud.jy,a'b'undaniC'iíiider'los. d cic os 1.0 ¡dos, es la 
hermoía perfección de la fantidüü, Ja. regla de la 
Íufllcia,la mae í i rade k d o í t n m . j i a cuitotiia deia-s 
£OÍlufEbrcsKy en todas las ma.terias.lQahleiiifei.plt-; 
n a .J¡ piteílQs.gr andes deí lavkt- udi, fo besana; per* 
eíl imadaiáe Dios :em.r.e io^ íabjos> quanto 
eida d el ia^iiíc ordi a e nt r e los d o á o s i fin que a e4 
ta-Jia.cfciífehipretextQs de fantidadiy capas de ce ld 
l i a l vir tud* : . : : > C . : - : 
; ,6 ; Beilifsim.aes;d eÜe;propoiito la quefíion.. q 
exc i tóTao Ge r on i mo, ctm&sL iou inia ao >i ibi i ; po r 
q¿cr^ie§uina,cl.:.DQdor:maxi mQ,-en lanatiuida^ ¡ fí 
infancia del - O r be, no ala bo iDios* al fe gun d a .Ü U i 
üomQ*aliprimeío,terc .cmiqüaftOi:qiiinto, y íexto^ 
de; c ny as-hand aiks- fue. e i^ t fmí i tQios e 1C Q romfta 
Y Predicador pitmerof ,Tfoíírí«?/7/(dize Gerorama) 
* f $ i ¿ a m ^ i e h a c x m n j t i o i f u h t r a & t * -En.que delinquí® 
cñe ; f cgóndodk ,en qacrDro5 hizcrel firmamentos 
pa^aptiuarle'de la aprabacion,:y alaban^as de íu 
Los d^-mas.¿ias del niiG.imttbftCo del mundo scarccic« 
rande bendi cian£S,dminas ^efte fcgundo folamen/ 
te,en qi^iBios:cdatod:as^ros 
^ mer^cííC^de^oradeaprobíXLQ .nvy dichadela ben 
ditionr'dc'ru-^t?^r;-Pucs.•po¿^ué;eth'cli :exaraen ,:• y 
<rppob^<3onlduim^kiosvdi'as > k:pAÍs-a enválc tmi^ 
4 
t^que traeicoíialguno^Lira; * ^ / :fm*l .re]ponde*ft Lyráh. 
ttítíí.jrf-í^^^^i'-'Jí^iíívlUftámetttec^&ténidb- par m-»-
fetóJeV^^e prim^raen raígar la^vnidad, ápar-
maüófe'ei p'nrníro ds la vnion pacifioa-iBlenvp€-Fq• 
a^n noeftáfandada la dificuitad;á nuéílro inten-
. 7 Aor%apliqueiiios más^atentsme-nte la ádaer 
4encia.il o á c tonque eLGieio,so 'Firüia meneo' exer» 
eíoenaiaciebdo^hue Ú i k c á e h M ó v i k s : j-Gerteíevr , G ¿ n e f 
fupW'Wt&W¿Pf*&**n*'i & ' ' f i t B * > r t < t f i * i U + : W l % 0 ©ros ^ 
^efcritté Moy-fes^teg^feél^íimafeieaito-en^rtie^id 
db-^aí^agma^dittÉdafia*aga*sdeiasagaas- y hizo 
tiioV^i-Firm^meiitov-y^ík.dinidio lasvagáasv que 
fe^oa•^'di^xo4el^FítMam«al^•d«•"^a5 <|:uírf ftauan • 
í p^^áFacbamentovya i s i f é^zo^ .dode - iá saguas í . • 
ágrtfíiísa n. I os idoót os, jLe £ rai p s y -M ae-ftrós y ,Ca t ed r a 
lieos jy.Sibioilcomo notoxrúi i tb Laíirmcio-Ger • 
«ári^níe' aquh^yiíc^tuebá con texto Í xprefositi c e r u a k ' 
Ec4eÍXiAiaori!'5i ' i y t y u w f a p - i e í p i t * ' i o t ü t é n & I:^ swf»»4 G é n . i ' 
¿ ( l á v i i - A f a fcpútis t o w o i l x > f s % ^ í \ n t < apenas -nacetle £ f e í ^ 
termosíié:|>iítóef Cueib^eidraí¿gunio;quando 15,». | ¿ , 
M- ppf-ii^r*á cscion" qci« obra es^dí üííion^nt re íabios 
y ú f f i s v k m i h . k n t t c . i d o & h \ pides .apr.ob'acion: de 
©íásí'aan^eel- . ifHfiri^ci^iofy-parel- c k l b fe'ongí 
ne-dkñíio« entre docioss^n® la a probara 0 i os5 q no i»$ 5... i ^ 
alaba», n^aprueba í>io* díuifíoí) de Maeílros j auu ^ m i 
techa'poT vn Giel©,y con-pretexto^de Cielo^ aísri 1 
Jetla en roílro efte^iiúbrcio de ánimos, entre eru-
íiitoso i oa . -1 ... - - 1 c. ••• - - •5 
* i t z ;JE^fcaciítr6& ;ar. en;'la&R¿epii.bl i-cas ^ diíenfiones 
m ven entre popularcsjenemiftades perpetuas ali-
menían poderofosty de nadadero parece que ha-
Dios cafo,a todo ío da de mano por pocoj pero 
en llegando a ípfpechar diuiílon entre eruditos, en 
oliendo embidias,y díícordiasenrredodlos, ahi íe 
pareceqüe va a piquela.nauedéla Igleísa, yeípira 
iataimente la vida de la RcpubiicaChriíliana.Grá 
lugar en los Cantares 2. L a celeñial Efpofa, que 
es la Igleí¡a,por íu rara belleza aíiíable, hirió de a-
mor ai diüÍQoEfpoíosenFeraia íambié ella del mif-
mo achaqucu'ntroduxola ei Eípoío en la cela vina* 
ria,y ordeno a ella fu caridad toda: pero ella enfer* 
ma de amoríentfe los caros bracos de fu Eípofo, 
a dulces fueños fe entrega: Leua eim fféb caíste MCOÍ 
~ dexteraeius amplexabituf me* A l punto que el 
an . 2, £fp0foafnante¡aacjuirti0(jormi(jaenfus bracos, 
con eftas paíebras rompió en effa ternurarc^^/wro 
'bosfilió lerufaleper CApreas^eruofj'yCamporíiyHefufei 
Cant, 2. teti*)neq\eftÍ£iUre fteiatis dileffamrfuo ad)>féjueipfít 
num, 7. belif. Hijas de GerufaIé5conjuros por las coreas,y 
cieruosde los c á p o s , q n o inquietéis, ni defperteis 
a mi querida haftaque ella quiera, i7///^ [erufaleni. 
Que hijas de Gerufalen fon eftas ,de quienes tan 
folaroente folicito fe precautela, y como anfiofo te 
me ei Efpofo no inquieten,ni perturben el dulce,y 
fabrofofuenode fuamadaílufto Orgelitano fobre 
los Cantares,por la Efpoía entiende a la lgleí ia ,y 
por las hijas deGerufalé,ios ánimos de los doctos. 
luftusOt t^i*dmro\>otfiií¿eleTufalem{Á\zt) per capreas: filias 
MelM- in lerufalem SanBas , CP* pacificas dottorum animas di* 
Can.n, crfyjuas per mundtyCP'yelocia animalia ^cftia tumi" 
Si» ffare non definunf^c? in campi* fanüarum fcripttirarü 
alantííriConiursttynefufcitare fárCUnt^^c, L o mifmo 
díxo nueftro Beato Fil ipo, Abad Premonftraten* 
fe,notando,queen & & á o ¿ í ú m eftancomprehen-' 
didos 
¿idos los Prelados,y Macflros d é l a Ig le f ía :^»*/» 
Ecclefia c¿etetis ctifAyC? offichpr<eponuntur, hacdo-
Brina felselintlitiefidetS) diUgent 'mí injlrumttxf.,. Si 
quiíieran,dizenTÍ F i l ipo ,a t ende rd i í ígen tes a eííá 
do£lrina del Efpofojios q«e en la ig ieüa Gerufa- Ab, m cU 
Jen pacifíca^preíiden a los d e m á s , regentan Cate- í/c, 
drasjadcírnan pulpitos,vieran fu inftriiccion clara, 
iu eníenanfa íio genero de cifra. 
Aora al ca íb , ao ay en la República dé la Iglefía^ 
amada Efpofa de C h r i ñ o , o t r o s Eí tados 3 mas qde 
^ í ae í l ro s fC la ro eíla q ay ouejas, q fon los !Fieies, 
y ciudadanos;pues entre eftos no ay táb ien tumuU 
tos?noíe veen tal vez confufos clamores de mot i -
nes? LosCaualleros, y poderofos no alteran mu-
chas vezes efcandalofamcntelas ciudades^ Siyplu»-
guieraa Diosque no. Pues como de eflbs mitmes 
no fe^cuerda el Efpofo, y folo haze preuenciones 
contra los daños de Efcuelas diuididas, dé opinio -
nes difeordes de Dod:os,de cifmas de Sabios: Por 
eíTo mífraojporque en comparación del e í l r a g o , q 
dé la vniondefu Igleíia haze lad iu i í sonembid iofa 
dé los Doctos guando la emulación eüudioía del 
entendimiento paíía a la voluntad,quando fe ro^á 
los ánimos,es ninguna,© muyleue la difeníion de 
los demás eftados.-deeftos difeordes no viue cuida 
dofo el £fpoíb :deaquel los ,ver fados en dilatados 
campos de las Efcrituras í a n t a s , filos imagina o-
pasftos,fe teme cautelofo, iiaíia amenayaries con 
juramentoique noto F ü i p o , que no le inquieten 
fu EfpoÍ'a,que no perturben fu Igleíia con la diuer 
fidad de Efcuelas,la concordia que fus diai í iones, 
ingeniofamentecmbidiofas,masfangriento cuchi 
l i ó l e parecen defa ígleSa,qiie las mas deprauadas 
heregias:que ladiuerfidad de opiniones, que paila 
B aen-
acocontrar inquietamente los á n i m o s , fe teme, 
fino mas, tanto como las here j ías? Si , 
g Aorafedarajconnouedadj luz a vn lugar 
LCortob» dificultoíbdefan Pablo i . Cor inthiorum 18, Tri* 
iJí, mum qvidem conuenientihus^ohis in Ecclejtam audio 
fctffuras ef¡einternos¡fj? exparte credo: Mtm oportetí 
htrefes effei Reprehende Pablo a los de Cor in -
thOídíziendOjque ha o ído , que quando conuienen 
juntos en la lg leüa ,ay entre ellos di ícordias , y ef* 
candalofas diuiíiones jeíTo fuena el fci/f(ír¿syqiiz:pot 
ñauan hafta raígar las veftituras de coragejy djze, 
que en parte.Efto es quanto a algunos, por no los 
comprehender a todos,lo creeique condenar a to-
da vna Comunidades cargo de quien procede a 
bultory dando la razonde Tu credulidad , anadio 
vna muy difícil,y que ha puefto en prenfa los inge-
nios literales,haftadiuidir también los pareceres. 
Lacaufaldel parcial c réd i to ,que doy a cftas nue-
uastriftes(dize Pablo jes porque conuiene que aya 
también he regias: oportety KJ? ha reCeseip, Su-
Cornel v PDníen^0»quea^^a P ^ ^ ^ ^ ^ ^ y f ^ í ^ S 0 ^ ^ 3 > n(> 
CeUd lolo diuerfasre(íias,y diuididas Efcuelas , que eíTo 
UCw.iS ya l o d i x o tnlasfcifara^tmo laheregia formal' , y 
Juditbp, Teologica,Gomoconfanto Tomas i . G o r i n t h i o , 
a y j . les ione 4,dizen do^os modernos,Gorneiio a La 
p i d e ^ Celada.No entiendo bien la confequencía 
del D o ^ o r de las Gentes, en parte creo,qary van-
dosenvuefiras Ecleíiaíijcas juntas, porque con-
uiene auer también heregias.to prí mero,que con-
ueniencia fe íigue a ía Igleíia de que aya heregiasi 
y íi es oportuna fu conueniencia ; luego ellas ion 
buenas.y dignasdealabarfe, ynodeque las man-
den todas las leyes díuinas , y humanas extirpar 
Arguye el U o ¿ t o r Anse l .No,no , no es efíb lo que 
quie-
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quiere dezlr Pablo/ ino exagerar el eñ rago , l a ru i -
nas los daños que caufa en la Igleíia la menor d iu i -
iion de opiniones encontradas de fus Prelados, y 
Maeftros,quecn viéndolos Pablo difeordes en fus 
íentencias contenciofas,en la deí¿nra,y emulación 
de fus diuididas Efcuelas^ ya los teme como í i l c s 
viera hereges ,yá los preui6,y da por incurfos en 
los refabiosdefta venenorahydria<.Que bien A m -
broíio a nueí i ro intento ; Sciendononnullos mente Amb>b:c 
corruptos dicit ogortetytsr haré fes efjt'.non etique >d-
iuitf ñeque optamt^  íedyuta fint futurum dixit * N o 
creyó Pablp^que todos los Fieles de Cor in to jun-
tos en la Igleíia ardian en vandos , í ino algunos, 
ex parte eredo^  'ideft^quantum adaliquos (dize Santo Tbom» 
Tomas) eraní adcontenfionemprom^Vít era las 
cabe^asjy Doctores hinchados con fu ciencia, y 
promptos para odiofas contenciones: y en v i édo-
losdiuididos luego les preuio, luego les predixo 
(dize Ambroí io)a l parecer hereges. En creyendo 
los contenciofos, y como para la defolacion de la 
Igleíia no ay mas infernal fuego que la heregia. 
Traxola Pablo a confequencia,en viendo arreíga^ 
da la concordia de fus Doctos* 
IO Locjuente lefu ad turbas: En mortal difcof» 
día,y efcandalofa diuiíion ardian,no las turbas pie 
beyas,que eíTas antes con admiraciones aplaudían 
las hazañas de Dios, fino los Efcriuas, y Farifeos, 
los doctos,y ancianos de aquella mifera Repúb l i -
ca de la Paz ,quecí rofuena G e r u f a l e n , c o n o c a í i o a 
del triunfo que a fus ojos ganó Chrif to, con la pro 
digiofa expulí ion de aquel demonio, fordo, mudo, 
y ciego,quequentafan Lucasenelcap .n .denuef 
t r o Euangelio^por laqual Chrif to , Autor diuino 
de la Paz,les anunciaua la cierta futura defolacion 
de fu Priflcipadp:^«/i».w in fe ipfum defolthitur 9y 
B i para 
p a r a c o n ü c n c e r d e malíines aQÍlosdoólos :ifniati« 
cos,de que el miiagro de C h r i í l o no puda, íino fu 
líialiciajocaíionar aquellos fatales vandos goman-
do vna muger plebeya la caufa por fuya, anlmafa á 
l o ruidofo les hizo eíte a rguméto briofa, Vofotros 
(d izeMarce la ) achacáis la difeordia de vueftra 
Sinagoga^y fu perturbacionialas obras def íe , que 
a.vueftros ojos^ioen virítid de Bckebud, Princi-
pe de demonios , como v o í b u o s maiuadamente 
malíinais,í ino del bracode fu omnipotencia , lan^ó. 
aquel tirano, y proterbo efpiritu. Pues para que 
quede dcfv.anecida.vuefíra calumnia ; y caíiigada 
vucf t ra ioberuia , íabed que es H i jo de vna Madre 
tan pa&^quefue Bienauentu^ada í k m p r e . t o / r / í 
>f/?/íif, y que las dí ícordias que en vo ío t ros jpo r 
fed ic io íos , reprehende ,^con amenazas de deíola-
cion condenajy la Paz que os predica la m a m ó en 
la leche que le crió^y íagrado nedar que lerubmi-
n iü ra ron fus caík>s,y virginales pechos, a ? >hera 
^«^/a^y/ i jmai j íegua e í l o pueden íus miracuiofos 
triunfos ocalionar vueftrasembidiofas diuiíiones, 
ni motiuar vueftras rabioías d i ícordias . H i j o de 
vna Madre V irgen^Prmceía de ia Paz^Reyna de la 
.quie íudjcsnt ro de la vnion , y Madre de toda;con-
iCprdiajque todo eíi'o incluye la beatitud del vich-
:treque le dio el íer,y pechos que le al imétaron pa 
cificosnedtares, y íuaues ambrollas, corno pudo> 
aiotiuar las facciones en que B£&E¿9¿^^&6éflW& 
I I E l argumento es eficaz, íi el antecedente de 
cMarcelafeprueba-.enei con í i í í e e lmi f t e r i o^ue oy 
.con pompa fe fe fte ja, y fe celebra có aplauíb .A San 
l aMar i a delaPaz fe dedicaneños .Reí igiofos cu i -
tosjy votiuas oftentaciones: lo que dizc Marcela 
esjque el vientre de laVirgcn engendró a Chr i í ro , 
no folo Dios hQmbre ? óno Dios hombre , y Rey 
47<¡;q pací»1 
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pacitic J{exfáciílcñs:Xt cáttlaia íglef ía/y nüeftra 
f¿zyvpji:efif(txne¡}ra.\ uueitra la llamó fan Pablo, 
jEfbtfi^,, y Y tito de donde lohere- Ephef^V 
do? Del vientre que le dio el kr/upone May,ceia,y ^f/V¿. 5« 
prueba con grande cípintu Bernardo; fcrrnone de 
fan BenediótOjaílentando queen la comunicación 
deña foberanaprendadeia FaZjCorriercjn parejas 
H generación himiaua actiua.de Maria,. con la ge-
neración eterna del Padre;, que mayor grandeza 
defta excélía niña Reyna< pregunta el Melifluo cf-
plendorde Glaraualle,que eraei Hijo en la pra- 5 ^ 
cefsiondel Padreé que fue dezir en el pecho del 
Padrean la memoria fecund^que llamó mi Legif-
lador y Padre AgtvüinOj del entendimiento Eter -
no, efpiriEual. vientre defía generación diuinarqual 
accion,entre tañía preñez.y a qtie obie^lo miraua', 
la que cid el fer ^1 Hijo? Y refpodc el adoptiuo her 
mano de Cariño Bernardo , que el Hijo en el pe-
cho del Padrejfecundo deporto de infinitas perfee 
CLones?Froc^dia.recibiendo fu ferypor el penfamié-
t o ^ c o g i t a c i ó eterna de laP^zyeíia le dio fer elVer 
bo Eterno en el coraron del;Padre ; y eíie mifmo. 
Verbo,que prime1"0 fue por k cogitacion eterna 
delaPaz.enei pecho del Padre,, le hizo deípucs 
por la generación humana Paz en el vientre de la 
MadrevQ^c delgado hila Bernardo;y que ÍLi.aue lo _ 
eferiueelMonachai Doctor Ciítercienfe; en eí iu! ^ % ^ 
gar ciíauo«F/ yus a Tátrc pracefsif^rp'ye^it m,fnf*n~ 
- ^ ^ . Y dando la caufa linafdize: Vt qví. p ú m ef4& 
cogitatió Tacis in cordeTatris^eret^tT ipfeTax nojlva 
in^tero >M'inis^\ Hi^o procediodel Padre, y v i -
no al munda:,di ¿(: el me jo? hijo dei Cifíef , pa^fa^ 
obraííe e n c í a lo humano el vientre de fu M^drcj 
lo que a lo diuino le aula comunicado el Pecho dL'l 
^adre:y ,íi en eñe fue antis, y fiem.£re inteiecciom 
de 
de Pa^cn el vientre de la Madre fueíTe engendra-
do también Paz,y no Paz como quiera, í ino Paz 
• nuQñt¿,Füt'et,(y ¿ffo Tax noflr* in Mero ^Matns, 
Bien apoyado,fegun Bernardo,queda el aílumpío 
de Marcela,y muy hermanadas alabanzas del vicn 
trede Maria.^ív/7^>¿'«/í'7';Con í e l k j o s d e Reyna 
de la Paz .que es el empeño de oy, 
12 De aqui, para mas confirmación de io di~ 
chojfe faca luz a vna duda celebre,que excitan los 
•IMQÉ 2, doé tos .Luc . i ^po rqueen ia s í i ü f í a sde i aNa t íu idad 
del H i j o de la Virgen,cantaron los Angeles , para 
que fe oyeííe en la tierra, eñe motete folo.Ee in tet' 
r^^jc^ow/^/^/idefpues de glorificar a Dios por 
la ceifnud, y alteza de fu diuina EíTencia en tres 
Pcrfonas,profiguendiziendo los alados muíicos; 
Y en la tierra paz a los hombres de buena volun-
tad . Efpiritus mios, les preguntara y o , la Nat iu i -
dad del H i j o de Dios del vientre de M a r i a , no fe 
cifro coartada a eña diuina alaja, y v i r tud excelía 
d e l a P a z í Aiuchos mas dones causo al linage hu-
mano:la Redempciondondelardexais? la reconci-
liación diuina,lamifericordia de D i o s , la gracia, 
la faniidad,la jufticia,la verdad,y todos los demás 
dones magníficos,por nacer Dios de Mar ia Vir^e 
los g o z ó la naturaleza humana: pues porq los paf-
S* Bcrn ^a's eQ ^ ncio,)1 fo ioentonáis feftiuos, E t m tena 
fsrm.i ¿ f^^^^'^^.^ ^an Bernardo t o m ó la mano para 
Anunc. refponder por los Angele5,fermonk i .de Anuncia-
Pfal,!^. rione.y dixo,que la mÍfcricordia,y la verdad pre-
Pfal.SS. cedieron fa\\egzda,JMifeftcoTj¡'ayt?'''l'tritaspr¿<:e~ 
¿/entfidr/i taam, la jufticia H p reparó el Trono . 
Iufltti¿,C? ifídicium prjparaUo fedis tu a . Las otras 
virtudes defdelejos,y apartadas;pero la paz venia 
tan identificada con el H i j o nacido de las entrañas 
de la Virgen, que nunca fe pudo feparar,ni él della, 
¿t 
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mella del redeii nacido Rey i^stes'flMa Zegemmi* 
f}rí;of4*¿) íte Ventas f-Tit uentent^iuRlita thronum preí 
pjratiTáx cxm J(f?e vatt^t Tropheta fidelis inuenss-
iurrfftidix-rat Vtix er'it eu írrr.i voflra , cum ^eneríf* 
Tan identificada efta con Chnfta la Paz del vien-
tre de Manajque para anunciar los Angeles a los 
hombres,que C h n í l o para ellos auia nacido en la 
tierrajnodizen que les n a c i ó C h n f t o , fíno la Paz: 
E t in térra Tax hominibus ¡hoc ej}% iam Chrifiam naíus 
í /^dixo conrou^hos Padres, y fan Pablo, vn erudi-
to moderno l i tera l , 
13 Si ya no íue darle a Chr i í l o recien nacido 
la norabuena, y la mayor alabanza que íe puede 
defear en vn P r inc ipe :£ / fn ttrra pax hominibu.'^VL^ 
nos venia agouernar en Paz,porque nació del v i é -
tre de fu M ad re,como poderofo5pacifiGo, I{expa-
rz/íí-a^y todo pacifico, como todo poderofo: pues 
eííb magnií ican,celebrandoíu: :Hatiuidad, los A n -
geleSjque con venir C h r i ñ o con p o t e í l a i , y M a - iíUc&%\* 
geñad ^X^Vi^iCumpoi^íl.ite ma^ns y fjr maie{iate) 
con jurifdicion ampia íbbre todoss pues el Padre 
püío.todo lo criado en fus manos,OWÍ/V/^^/Í e iT* IQAH.X^ 
ser tn m*>nis* loannes 13. Sinembargo auia de tem-
plar el pQder,eon l o pacifico de modo que no fe 
oyfíTen en fu República quedas de agrauiados, ge-
midos de oprdbs , validos de Hecefsitadas cuejas; 
finoquietud ruma , concordia* y paz con íumada . 
Eíla es la prenda, del mejor Gouernador ,: fiendo 
poderofojiiore o i r e n í u Rcpublicaelamor€5,por-
q al grande le reprime,y alienta al pequeño ,y a to -
dos l ige en paz:venriendo í u p o i e r primero. Que ¿imbrqf* 
bien A nbroi io j Apoíógia 2. Dauldis cap.3, Bo' us Atol, 3*. 
etgo DAUtdi 'JP :vuit'fi ad.'nirAh:í''Qrrft*i potcihitetn D^uidit, 
c¿t% <}na*n cjm A norem ftctliu f eri ^  repcitas^ui fe /« cap i. |» 
ü.mre tohiheat^mm qm in[>oSeft¿se m^detCÍHItVcxo 
efta 
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eíta dichá^a quien la deue el Orbe i al Hi jo dek 
Virgenjque nacio,?3^ ncfíwy de donde recibió d 
íer pazíiik^ra? a lo diuino dei pecho del Padre ? a 
io terapora! (-Uize Bernardo} del Beatns yenter, 
14 De lG-ojcho vego a inferir lainteligécia a va 
inueíiroFilipoAbad.q hablado delaVirgé 
J áizcjif.-sr/a chrifiofolo mf^Thr^yexpiic-ádofe.dize: 
tant,c 9 ^*rÍ0 fx*dy#id ¿veis obünztt ^tád^uidgraúa^el he* 
sol. 2• jtoioinaQúrfpiá SánUís^ttfi i . jftri ftcipdtwr. L a V" i rgé, 
dize Filipo Prem6ñrateníe?íupenor es a los Satos 
todos jutos,é'inferior á ÍDio Chriño:pero haze mu 
cha ¿jiicultadjquanío diña del,y quanto íe acerca 
el fer de Mana,ai fer de Dios; Yo digo o y q u e la 
grandeza quemas la auecinda a las de Dios, es , ci 
íer Rey na de la Paz , y Princefa de la quietud del 
Verbo.Eñe es el mejor afírolabio para medir la al-
tura déla Virgen, y faber lo poco que diüadel , 
pues para llegara íer Dios,folo la taita al parecer 
ln corta diftancia de vna vnidad,fi fe puede medir 
io finitcftcoa ío infinito. 
* i $ E n e l Eckfiaíticodize de/u bienauentura-
do vientre hizx[¡k\££tticreauit mef reqmetiit iu Tt~ 
Ecdej, ^fr^ra/o ^ ( ? ,Mi vientre^dize, fue el centro de la 
Paz^quietud^y defcanfodeiquemecri6 .Eüas vor 
ees de Maria,y otras feme jantes locuciones de las 
d i ui ñas le t ras,di cron o c aíion a l os He b r eos,que en 
Ja compoíicíon de letrasjque tienen por números, 
buicaífen miilerios, y aun l6s haliaííen,porque aun 
en eftohaí'a el ingenio recónditas las verdades., 
;y.. Hallaron^pues^fuer^adedeívelos^ como retiere 
. t -Ao-s^  Pedro Gaiatinoj vna criaturay al/^parecer, con tan 
JP^i.^?/. pocodelo ciiadojy tantodc lo .Criadoí , qae caíi 
lib^. u d s venia a piíar la raya de lo omnipotente ,é inmenfo, 
archa, c. . jfe%rígl üitcr archünaffsa (eícriu&GaiaíinO } ^¿Uffi 
7* Irnant 
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f^Hám itáev cfeAtMds hnge peffeUifsmám efíe spfi J W i 
tbraíon3hoc eflyTrinctpem qmetudinis D e i appellant* 
E ñ a s fon las palabras del Autor porque la pon-
deración nueftrano quede íinfundamento ,haliar6 
también juntas eüas quairo letras Hebreas: haná 
que correfponde a la N . ¿ í ? w , q u e es la R . L a iof% 
que llamamos í ,y Lameth, que es la M . las quales 
puntas articulan vn nombre,y componen vn nume 
r o . E l nombre es Miryan,cl numero 999. el nom-
bre correfponde a M a r i a í d numero a íus grande» 
2as;quela$ de Dios fe encierra en el numero 1000. 
que canto íignifican las letras que componen el 
'Thetragramatoft* í u n t a n d o , p u e s ^ I numero, con la 
dicción que las letras componen, es aduertencia 
que nos publica la grandeza de ia Virgen , deriua-
da del kr.Tftnceps quietudinis Dei) Reyna de la 
Paz de DÍQS,deque la nacen excelencias tantas, q 
pudieron poner dudas los Hebreos mas doctos, íi 
era limpie criatura, ó alguna compuefta Deidad. 
A l numero 999.llega lo mucho de fu fer, en el nu-
mero IOOO.ÍC con íh tuyee l de Dios , que para l le -
gar la Princefadeia Paz a fer Dios , íblo la falta 
vna vnidad,t^«//w<áí/«d,r/»w ¿^(proí igueGalat ino} 
tíb eruditis ^Aarirfjhaftdperperarn conuenire cum nu GaUtifí, 
merus litteris chUoSfái i l l i lefpondtáty & fammam effi fut*: 
ciat nongentoYftm nonAginta nouern* 
16 Mucho de mif ter ioef íádeícubier ío , pero 
poco del in tento, mas donde liailamos el numero, 
y la dicción, le hallarénoos t ambié ,porque el p r in -
cipio que ocaí iono tanto arcano, llamb a efta í aa 
excelente Criatura,TV/W;/^/?? cjuietudinis ^ f / . P r i n 
cefa es ,d!ze,eíla que tanto fe auecinda a Dios, que 
folo la diuide la limitada diílancia de vn numero, 
E í l a que íedefcuellafobre todas quanías er ig ió la 
p m a i p q t e n c i a j í i bien es poderoía Seiiora ,tGdoía 
G cau-
taudal coníifte en pacesjquietüdesjdefcanfos^ali 
uios para Dios ;ene l ía halló refrigerio contra los 
ardores de fu fuego^y lo que es mas jpaz,y quietud 
contra la guerra de nueftros delitos 3 para efto la 
deftinaron abeterno , para efto la erigieron tan 
grande, paracfto la formaron tan Tuperior, dize 
n u e l t r o F i l i p o ^ u e í o l o fueíTe inferior a fu Hi jo : 
^«0/0/0 í«/tr/or, en la corta diftancia de vna vni* 
á i á . S t t m m a f n efftciat nongentorum yaonaginta «o»f. 
17 Pero ha me dado cuidadojque íeria la caufa, 
de q fea Maria Señora nueñra , tan natural centro 
dé la PazJ,taftReynadella;a,«/ 'r«w T a a s ¡ \ ¿ inti tu-
lovndeuotofuyojque vn f l i j o fo ío , que l legó a 
concebir Virgenjle engendró paz nueíira , como 
Dios hombre. Y defpues que cargúe la coníidera-
cion el renombre que a fu vientre dio Marcela^ vé 
go á fofpechar,que ia razón fue , auer íído Maria 
engendrada,y concebida también en fuma Paz, ap. 
ío lo de iuílicia,y de gracia, í ino de gloria,y biena-
uenturan9a,que eíío fuena en fu rigor,el Beatus Ven 
/ff j ia beatitud con que MarcelajPrototypo de ia 
lgleí ia ,que dixo )bzá2i\Cutus hete muliertypu gefsit* 
Magnificó las entrañas de la Virgen luego, auien-
do íido cóceb idacn Paz, nofo lograc iofa , í ino glo 
riofajComo la indifínita abfoluta del Beatus ^enter^ 
en boca de laIgle/ia,fegunlos l u r i ñ a s , iníinuaua. 
Era confequencia que auiendo de concebir, fueífe 
a vn H i j o tan Paz,q fueífe la miíma Paz en el abí* 
I t zéXo^t f i ere t ipfe Tax noflra infiero Jk la tr i s , de-
S. Bsrn. 2|a Bernardo. 
18 La ilación es fuerte,€l antecedente,quanto 
a la primera parte , que es fer engendradaen Paz 
de gracia,es tan común fentirjy empeño dé la Igle 
fía C a t ó l i c a , c o p i a d a e n l a m u g e r plebeya de nuef-
t r o Euangelio,que folo trae vn lugar,por curiofo, 
y üueuo,parafu apoyo. Que 
t i . 
i d 
i g QueingenioroglQfaPhiiipo Abad.CanU?. Ph¡¡,Ahx 
aquellas paiabrasdd ^{oo^o:Egofioscampi, Yo ,d i C ^ ^ . t. 
ze el H i j o de Maria,foy flor del campo, del cam-
po?SuPues comonodise: /7/»* r/i?r/.í, que es la he-
redad labradafMo f i n o í - 4 ^ / ( d i z e e l EfpoíbjPues 
que va a dezir mas flor del campojque de la cultiua 
da heredad ? Yo os lo diré , rerponde el grande A bad Phlíp, p, 
de buena efperan^a FiI jpo,( | rus}cs el campo que el i óo, 
ruftico labrador poíTee por | i i ro de heredad, le la-
bra,le cultiua como propio,le furca có el arado, le 
répe con la re ja,.le caba con la a^ada.Y eiiwffwil cá 
po es efTa lati tud comui^y generaljincultayy por la 
brar,^ fe íiembra inta6to,íin róper laruperñcie ,ani 
mado de los influxos del Sofregado defus lluuias, 
y rocíos,fcrt i l iza^concibe,y a í u t i c p o pare flores. 
Todo lo dixOjCon iaenergia q flempre,el PoetaLa 
t ino,en la Eclog, i . y en la4. Fortúnate fenexefgo y¡rg ^ 
tu4 r(¡¡r.í mAnebunt, JMollipaulatimflauefcet cawpvs dog.l.y^ 
ñfíftd.Y q c á p o e s e f l e p u r o j y inta<áo? Fi l ipo Abad verft 48. 
dize,qel campo donde nace efta flores Maria^Rey j/49. 
na de Vírgenes: Ar(f<; ahhorretjihoc capopgnari F t í g o Matb.i. • 
yirginum afleratur. Pues porq Mariafe llama capo 
de q nace efta flor, de yu* natus es le fu*?)1 no huerto 
6 heredad culta?para dar a entéder (dize FílípOjíié 
pre ingeniofo) C h r i ñ o , q í inace flor,es de v n c á p o 
Üóde no toco el hierro del arado déla culpa:el huer 
to fe labra,la heredad fe cultiua, el mote fe tala, el 
prado íe íiega,a todos hiere el hierro: pero el capo 
no le furta el arado,ni le rompe la reja,ni le cultiua 
mano r u í l i c a j ^ / ^ / f ^ / w ^ w ^ / ^ d i z c Filipo,hablan-
do de M.d.x'u\J>(}uemanas rufticanon árattit&Vít cam-
po que no a ró la mano ruftica de Adán , de eíTe foy 
yoflor(dize elErporo) a quien no h i r ió el hierro 
del arado originali con que el primer labrador hu-
mano haro Us vidas de fus delcendientes. 
C z Quan-
¿ o Q u a n t o a l a f e g ü d a p a r t e , q f u e c ü c e b i d a en 
S . Bern. pa2 ,beatiíica,y gloriofaiya lo dixo S. Bcrnardino 
Sm* deSenajfu deuotifsinao íieruo, y S. PedroDa miaño: 
S. Petr» Caro A l a r i a mAcuU^u/tda nun admtfíi i^ed finguUri& 
Dam* eius paritAS ta cdndare Iticis ¿etertits cofmerfa eft, Y el, 
mejor Emporio de las letras,la madre vaiuería! de 
la íabidür ia ,ymayor taller dé las diciplinastodas, 
Mueñra Vfiiuerfídad Salmantina, el año paíTado la 
defendió en eíle Teatro, con aplauíb publico, y la 
a p l a u d i ó c ó veneración prouablc (muchas gracias 
al promotor d s t á g u ñ o í a n o u e d a d ) y aorade pafíb 
ia probaremos,con vn lugar, qnucuamente poade 
r a d o , h a r á d o s luces:vna al miü^r io de la Virgen de 
la Paz,qoy nos toca:otra a la caufaljqfue auerre-» 
cibido el fer primero cnpazdc la G lo r i a , y Bien-
aucníuran5;a,á,que alude á.Be¿ttís'>e>iteY. 
a i Entre las prerrogatiiaas efpeciales deftá Sobe 
€ant, 4. rana Princefa,ladixoru Efpoío?Gant . 4. Emífáfe 
text,q.$, nestttif (icuí Taradífas walorupunicorum, ¥ en Otro 
VZtío.Gena turfficat ffdgmen waltpHníci,L.&repeti-
c iógeminada ,ya fabcnlos4doctos q indica energia 
miíleriofa en el q repite^upertOjy nueñro Fi i ipo 
Abades, le entiéden de la Vi rgé :Dize pues el d iu i -
ao Efpoíb a la Vi rgé ,hab lado de los primeros paf 
fos q dio e» el iniante primeroq tuno fer en el mü* 
do^q e í^o fuena ú ¿mifltones / « ^ j q fueronj dize^co 
m o Paraifo,y jardín de g r a n a d o s . ^ ^ ¿ / / / « J matord 
Híef Jib, pw^M&w'Gtánátoram* gloífa G e r ó n i m o ^ huerto 
3f contra ^ granados,encfk breue metáfora . 
I^ain.too la granada hizoalulion clara elEfpofo:!o prt 
$6* meTG,al mifterio qoy cclebramoade Reyna de ia 
Fa2 lo regundo,al auer í ido concebidaReyna coro 
íiada daiaPaziie gloria,Si yo rae fe explicar,pocos 
lances tiene el lugar:prouemos pues,que Mar ía es 
fteymjf Señora de la Paz.Lo pr ímerojel cobre de 
Farais 
I I -
Paraifojq es í uga raa i enode Paz füma¡y c ó c o r d i a 
hermoí'a jbaíhntesr.entc lo perfuadiarpero d iz iédo 
que era de graaadas^un lo explico mas.Pues q t i c 
ne la granada para fer rymboiomiftico de vnapaz: 
mutua, y concordia.vnanime t Y o os lo diré j dise: 
TeodoretOíCti Gisicrio elegante : £ s la Granada vi^ 
uo retrato de vna República re l igioíamente c ó c o r 
de,rcgularméce pacificajyfaníamente vnanirnejCOí 
mof Y o l a d i r é , r £ Í p o n d e Teodoretoagudo.No a^ 
ueis reparado enla claurura,ycuñodía déla cortesa 
de la granada?pües hailareiSj q debaxo de aquelia. 
corteza risdajbié q coronada á fuer de MoQarca,rc 
cótienen inñai tos íubditos en p^s. Aquellos rubies, 
roxos,los granos digo de la granadajretiradocada 
V'ÜO en fu-celdilla, con las diuiílones fútiles de vnas 
íeh i i a s ,o membranillas;q diuiíionss t ancócordes l 
q vn ian ís san hermoíament/;: diftintas! como fe iá^ 
dea cada granito áziafu retirolcpfBO fe efl:recha,y 
fe compri ais cada vno; por.sio hazerin juri a «ai vezt. 
no lcomoíe goza contento ,en el corto d i f l r i to de 
fu nicho^en pasjjíia embidiar el ageno! M á } é i u a f 
dem m¿licvrtice multa contiueTif^/dfiax if<i, muiuo ik - , ** 
terJe coaferta ^ Vi Ittcíímm minvr.e.cetnpztmant j aui ^ j ? 
c ü T r p m p £ n t \ f c d i n t e £ u n t ) t 9 ' C'OvftTueKt* L o miímo ^/^^ ^ 
dixo Fi l ipo Abad , li.b. 4* in Qanc, .p.ag* 213* Ude ^fymgfa 
eflrfmJ^etist ^irgini.^ ¿jfateygrKa-üt^ ruboreyezeexn*.. 
do f malo pi¿%icQÍi?núántíiYtfjuoi':-&ite$ eanwe • fühuun*. 
do-.Qi&oicam fra'igittct. coUef¿agrs:VOf»m-app<i*€t • nml • 
iitudo) in cfmhuifehisetynoti mínima candar í^pulchri» 
tudo, E í i e concino ingerto mutuo, es la con íen ia - . 
cion reciproca,, y alterna integridad de-aquellos j 
clauíirales roxos,y hermofos, pacíficos granos de 
eñearca!ao ,y .n í i íkr io íof ru to :v pues? quien es h ; 
cauííi Autora de tanta dichaí iÉi Eípofo re íponde : 
a fu Madre en repetidas alab^ncas de la compara-
c ión de la %xzn$áA)€mifs iones 'itjftf&c* AUÍI 
22 A u n mas fácil eíU de Tacar del mifmo Texto 
la prueba de ia fegunda parte,a q t ambiénhaze luz 
Cant A C^C ^uSar>^íra? fragmcn mali punid gen* tua , repi-
vwí* i i* te e^  fi^P0^0 Gantc4.verf. i3 ,Son tus megilias en 
iocandido?y roxo { odulcc Eípoía mia) como la 
cafcara d d fragmento de la granada: y aqui la quilo 
dezir fu amado,que lacorona de gloria anduuo tan 
preuenida, q eüaua como pendiente,efperando a q 
tuuisíl'efer paradcfcolgaf íeeí i íus íicnes. N o esia 
granada copia miñ icade la Virgé VSké Repct idamé 
t e l o a í i r m a e n vn mifmocapuuloel. Efppfo:pueE 
claro eíiá que en el primer iaí lanie de fu vida la co 
r o ñ á r o n l o s pacíficos rayos déla Pazde la gloria; 
y í ino ,p regunto yo a los naturales,y a la experien-
cia \ que es lo que en ia granada primero regiftra la 
vií lafQup es loqueantes en ella goza defta luz.?Pa 
ra parirfu ñ o r el fruto.quees lo primero que pro-
d u c e í N o es vn votonciiOjCeñido de vnos rayos,q 
vnacoronatabricanrSi, qforn-jan vna guirnalda? 
éfía claro: luego ia paz q defpues hade conferuar 
en íüs íubditos granos,antes que téga ella fer,ya la 
ofrecen corona^uzgandola Reyna; ya la adornan 
de la guirnalda de gloria: í¿iuo¡cumf¡ue exltus té 'm& 
I -pzg^o malfitxgranatum inflores ensrrpit^ftae dam turget in 
gemwaSfpue dum coatefcit tn jftíffum , dixo vn muy 
verfado interprete en lo l i te ra l .No da paíío el gra 
nado en la producionde fus efe^tos^ue no fea co-
ronándolos primero de rayosj ya le coníidereis al 
romper en flores,ya al hincharle en capullos,ya al 
quajar en frutos, í iempre nace primero la guirnal-
da para coronar fusefe¿los. 
23 Arsi,que eftas propiedades afsifíen a la grana 
da?pues nacida viene la aluíion a Maria, emifsienes 
í ^ C ^ . p u e s no diopaí l 'ocn el mundo,q a fuer de 
gra-
12, 
granada hermofa no fe vieífe coronada fíemprede 
gloviznJdsrtto ergo í l l i coparantur emifsiones beatip . 
(tajffirginis .J^fariíC^tice coronam femper afpottahai^ 1<íím* ' 
proíiguio el miímo Au to r .Y para que no quede ef-
crupulo,que eños eran todos^efde el primerojpaf 
ios coronados de gloria; cierre n u e í h o empeño ef 
códido lugar enlosProuerbios c.8. ^f t /^ í , /«^/^/ / , , Prou> 8; 
inueniet^ium^tt nucñra vulgata.Los S e í é t a , ^ ^ / » ^ » ^5-
pmfs Me^egrefsí'onesyittf'.otrdislecionts áizéyegref ^os Set^ 
ftones €ius\¡ciíicet ^Maríii) egrefsionesglorice^ Regif- ta t^erm 
tradla bié lospaíros,hafta encó t ra r có elprimero '\fretes' -
dio v i t a l jq ninguno hallareis q nofueíTe laureado \ 
co la corona de g l o r i a ^ ^ / í / o / í ^ ^ / o r ; ^ . Pues í iMa 
ria fue cócebida no folo en pazde la gracia, fino en 
paz fuma deia gloria,q fe anda los ad-ueríariosAno < 
nimos de . fuinmacuiadaGoncepció^trabucádoter , 
minos,mudando ad je t iuos ,ycó tropel ía de vozes, 
dizen,q no fe ha de llamar inmaculada fu Concep* 
C¡C>P,ÍJUO es María (como íino les fupiera taiiiBal? t 
intitular a la Virgen inmaculada, como a fu fanta 
Concepcionfcomo podía engendrar fruto, que no a 
fueííe coronado Rey pacifico, y la mifma paz nuef* 
traque dixo Bernardo? 
24 Ot ra razón ha d e í cub i eno mi efbdio, y de-
uocíó ,def2í Mar ía la Autora déla Paz, la fa¿tora k 
íacra de la concordia amigable,y el cuchillode las : 
difcordias:y e ñ a i a n bien fundada en el ¿ ^ / « i V ^ . 
/frjC^^.Que tuuoefte vientre de Mariarqué los pe 
chos de la Madre de Dios,para fer inuentora de la -
paz,la promotora de las amiftades fantas?¥o diría 
oy,por el auditoriode aquellas rejas adentro, q la 
virginidad ofrecida a Dios en votofolerone. Pues 
eífa vir tud la empeño en hazerpaces enelOrbeKSi, 
25 Aora oygamos vnacur ioí idad muy de nueftra , 
%fta ,y miñer io: Afsiento lo pr imero, q la Madre 
de 
de Dios,fue la primera q en el mundo , prefentada 
ene! Téplo,of ' recio en voto Tanto fu Virginidad a 
Dios:do¿tr ina q defie fu infancia enfeñó mi Relu 
gion cádida Premonítratéfe ,por e lB .F i i ipo Abad,, 
c o n t é p o r a n e o d e Bernardo ( ya lo prediqué otro 
diaen Saiamáca.) L o íeg imdo,qer ta votada puré-
za de virginidad es la cauía de la paz,como íiiécio 
Hud-tb. ¿g i o j inquietos cuidadcsjprir.cipadode las v i r tu . 
^r<?'.y* desjoluido de la naturaleza,y redépcion de los v i -
in cic-Sítodo lo dixo H i l d e b e r t o T u r o n é r e . e p i ñ . r c . 
n g*^ ohlmi&^irtutítfnprlncipatus^iti&i um redemf tic, 
26 Aora entra mi pregunta, porque la virgini» 
dad ha de fer la caufade la paz? q aunque lo afirma 
eíte Autor ,no nos dexo eícrita la r a z ó n . Y o juzgo, 
q he topado có ella,yguftofa.Quien es el feminario 
Amh lih ci£^as diícordias,y eí fome dé los vandos,y cuchi-
de 'Para-^^0 ^ c4a paz?No es la e m b i d i a ^ » ^ é t í t m ck&fk mb 
díí. pt* wicitiarfím tiijiinuidial dixo Ambroí io^l ib .de Pa-
pi 5. ^* - r ad í ro2pag ,9 i5 .¥ i c iocontrar ioa l3 caridad ,que 
^.Téo.a. fegun ScTomas^es ia que caufa^ conícrua la paz, 
2,^. 35. opor mejordezir,es lamifma paz. 
27 Aora puesjde la caftidad virgínea , y pureza 
5. Anüo. virginaljcntre íus elogios dize eíla propiedad San 
to.z.Bíb. Añliocho'.CaJhl'ds ¿pud 7)eut?i^ & homines pluriniú 
vet.Pat* epfimum ífigení4l£libertaíis^extra omne inuidieeaham 
ro/ i / í /? í»í ,Aoradigo(ó me engaña mucho mi eftu-
dio}que he hallado razón con que enamorar defta 
excclfa virtud de la pureza,a todo genero de gétes 
^randes^pequeaosXoprimero,porqcon Dios,, 
y con los hombres poííee mucho de libertad gene-
roícimente ingenua,ef¿¿to que también a t r ibuyó a 
Qhfyf, |a P5Z C r y f o i o g o . P ^ (dize) dat nomen fagenvéto* 
ferm, 5 Iguales atributos gozan la virginidad, y la paz en 
ios ojos de los i ióbres^Bienqueef to fu falencia fe 
í i e -
n 
t l ené fcómbdizen los íunf tas)pará eoñ losliobres, 
queyafefueknvcrcoa mas honra que ot ros , los 
que viuen meaos bien que elloSo 
28 Loíegur ido ,y mxscñciz a nueñro intentoj b¥{ 
porque efta l i b r e d ü t o i o riefgó d e e í B b i i U v ^ ^ í * ^ 
ffíw ÍÜ&MM alea con filie ft^XQlúmílc eílenía de ia ju 
rifdicion de la embidia.Grande nucua^ Fiies5Con to-
dos hablo ,podcroíos deaiayores lugares,Prelados, 
mimítros nobie$, íábiosjCÍudadanos,pueblo,vulgo, 
todos,graadenueua:y pues,que es la nueua í Tener 
prenda libre de toda embidia ' .^r^ o w ^ f irntUíce alea 
¿onfí/IevsyáizQ Ant iocho. A embidia ,moní t ruo de ia 
nzo^veneno dé la paz , ¡h t iadelos Palacios /mora-
dora de las Cortes,madre de las ciudades, compañe 
ra de la ignoraQcia,emiila de las vir tudes; como fe 
efeapo e í ta íLa razón es facil^porq la inuidia no fo« 
lo es dolor del bien ageno en rigor,porque es del o-
tro , í ino porq no es fuyo.Embidio las nquesasporq 
ño las tengojy quiíieraslas para mi: el o f í c io , la d ig -
nidad,la gracia foberana^a opinión,las letraijlafan 
gre,porq me f^ilta lo embidiojluego porq ío quií ie-
ra para mi:pues eftotiene dudafEmbidia un podero 
foelnacimientodelqloesmas,es para darlo a v n 
tercero? Mo,q eíío fuera venganva,para íi lo quiere, 
que eíToes embidia,dolor q paila en todo poder, m* 
do^oíiciosjeñudios,opinión, y aunen las hermofu-
ras,por mas f^ka q la que tiene ponga en la otra be-
lleza^quea la verdid,en todas rnuenas, ninguno c f 
tima mas al otro en fecreto, ó el que le m o m u r i em 
publico(aliuio grande para el murmurado) que & le 
defeftimara^ííe cuidado dexarale a otro, \ l u r m u -
rános oy vnas,6otras prendas jngeniOíeí l i lo, pro-
cede r5grac ia ,no import i jqueafuse ícura3os alaba 
fu fentimientojde minera que k ^nda a ven gar fu do 
lor cala luz de todos. 
D Pues 
AmhJih. 9^ í>uest>iensOy la c a í l i d a d p c r q no padece em? 
2 Je *vÍr bidiasfpoi | a nadie hazefalta, dizcn Anrrbrcíio, y 
gjfa entrambos Cirilos,ningunola quiere para í i , como 
Cyril. la ha deembidiar en o t r o í ^ x / / ^ ^/««f^ insidia alea 
ler, ra- r©«y?/^«i,Aísi,q lacaíl idad virginea, votada en pro-
tbecbt. i . fefsion,coníifte en total e í íempcionde los íilos de U 
AhxMb erobidiajeminario de vandos fedicÍQÍos,y fogón de 
toa. An d i rcordias: Iuegoferála Virginidad del vientre de 
tropvmo Maria.ccmo el oluido de los íed icioíos cuidadosjla 
Ji.eap.iy jvíaciredela concordia, y la Reynadela Paz. 
30 De modo,que la virginidad cóíagrada a Dios 
del vientre,y pecno de nueílra Rey na,íue la inuenio 
ra,y promotora délas paces. Pues ya entiendo vna. 
cofa q me traia con cuidado de Maria ^ q es,porque 
gufta,ydifpone,q quien lá ha dcfeftejarefte miñeno 
lea aquel coro de purezas religiofamente (acras, y 
no de otros Fielesfporq d í a mifma confíeíía porbo 
ca de fuEfpofo,q íi fu vientre purif^imo es enfayo de 
la paz^y retrato de ia concorde vnion ,es porcoro-
nado,municionado, y aplaudido de los pertrechos 
candidos deaquellos {\x\osy\x%\nz$}')>evt(t tuusficut 
Cant, 7. *cerfiUS f r tóc fra i l a s f t i i U f l h S í montón de t r i go , dize 
^í 2 ' " mi Aguftino^sefpejode la paz,como imagen déla 
^«¿a/?«,vnion,porqfus granes roxos fe reducen todos a la 
VlTÍdad de VU p a n , ^ ^ ad)>naw alicfuíd rediguntmytx 
mult is naque $7am¿))nus pdnis effcitar * Verdad e s , £ f 
pofa mia5la dize tierno fu amante,q tu vientre es cu 
molo de la paz,retratado en eífos dorados granos de 
t r igüjpero ha de fef cercado de lirios puros^WÁrí»i 
PbWp* ^ ^ . d e f e n d i d o d e V i r g i n e s j f e f í e j a d o d e purezas, y 
íih. 6. m celebrado de calidades, W / ^ J ^ ü h / u O que ;b¡en 
Cant' c, nneftro Fi l ipo en eftas do¿tas p a l a b r a s ; / ^ / / ^ / t ó r ^ i 
PaÉ* dem m n fudihus , non Upidibus^ion c á m e n t o i f e d J í i i j S ) 
16% • húc efl mundicttftfy* gratia tnuioUhiUs i>ldwiimaft&. 
31 Pero hame hecho encuentro a i empeño -deíU 
, I4 
áeuocion feflíua,ia inílgnía facra de aquellos lirios, 
aquella purpura roxa,eníay o militar que las adorna: 
aquella ofpada teáida en íangrs, q pende de fus pe-
chos^no es aprefto de guerrafao es amago de t-uror, 
y ameaa^ade corage,y deíañof 3 i ; pues, como con 
agencia de paces I como procuradora de h paz, con 
inílrumentos bélicos,con aparato de armas i como 
lo terrible con lo benignoicomo el eftruenáo coala 
quietud? 
31 Ya íequedizen los Pol í t icos , q con las armas 
en ! a mano fe hade firmarlas paces. Yohe vifto vna 
inferipcion de vn Hieroglifíco^que dezia , ^rmata 
^x,qfuele fer ia mayor razón de eftadode la guer-
ra. Bueluanos a dezir la Efpofa mifma, por ü , y en 
nóbre de fus hi jas las militares de Diego. PhetA mea 
yvafiTarrtSimis pechos fon vna torre,ó cafíillo,fuct Cant. 8. 
temente guarnecido,y altamente pertrechado,W/7/Í? 
cltpeipendeat ex ^ y con efta difpoíicion he venido 
a hallar lá paz, Ex qm fafta funt coram eot <j$saff pacem 
r^^f/Vwí.Yo dixera,q de tanto eftruendo de armas, 
mejor q la pazíe originaua la guerra; porq de eftaü 
puefta en batallaban fortificada,y guarnecida, mas 
fe han de deducir preuenciones para pelear, que no 
medios de pacificar.EíTo nos dize Ambroíio , antes 
a los ojos del Efpofo^q es en todas materias enten-
tendi iojeftá bien inferida la confequencia;r^/¿f er /^tf 
i» ocuíh eius ¡qualisivueniens petcew, &.nt£s tffits la 
inuentiuadelapaz(dizeel Do6tor finto)nofe ve co ^m^rofi 
mo por tener Maria fus virginales pechos a d o r n a - - ^ ^ í ' 
dos de las armas bélicas , ^hera me.t quafi Turris^ ^ * 
fuelaqinuentb,yintroduxo la pazen los ojos del 
Efpofo: luego no es difonácia en lasEfpofas deGhrif 
to la militar efpada roxajoédiente del pecho, como 
en Maria,parafolicítarcófeftiuos ruegos,yaplaufos 
la promoción déla defeada paz, ^bera mea quap 
D 2 TH~ 
Tüins'iXjpcX por eífo la auia dicho antes el Efpofo, 
prs ícYaes a w i c ó ffíeaJhaMJSyCr dcco?.i}fíc&? lerafaleUft 
wti>íiís)>tcáfi/oráacteserJfKatj¡Httmoíz¡y íuaue eres 
Cant. 6» amiga í r i i i ,comoGeruíalen:y t e m b l é como vnexer 
n . j , c i to ,y eíquadrcn bien ordenado: Que r r á de 2ir el Ef 
|X}fo,quaodo la compara a Gcruíalei)(pregunta Ru-
p-itíto)acaío porque era eíta ciudad , peffeBs decority 
leve K. & g s u d i a r n ^ntut ifa tertie.^At dixo Gercmias, v l t i -
'Thren.z mo realce de lo hermoro,y el gozo dei vniuerfo, 
33 NO,Í)O (diz^ei d o ó t ó i m o Abí?d)fíiioporq Ge 
rulaien^s lo miímo que viíion de Paz^y Maria^y fus, 
hijas có nada oñen tan mas las fuauidades de la Paz, q 
con los afpe^os de la guerra:No porq eít¿ armadas' 
han renunefado a lo humano,antes en u n grandes fe 
ñoras,fe infieren tempisn^as en lo apacible de las fe 
rociJades,en;o brauo/qMaria es íuauá como laPaz, 
aun q u á i o parece terribiejCoiBo la guerra:oigamos 
R&perto, a Ruperto fobre el: Ji2'/>7;j ^ 
¿as pjtrfts óptima tutoráj;¿redlr¿iítípofs/acíjC^h ¿Ásf&fk 
iiceps tfá es:ptrtts inquatr: optimíe^emus efl. 'm fuateifate 
cor,í£plari^d}ideT?.at£rv¿pacem^ccGr.dítm nomenle* 
rtifaíem^S? confrd malignos fpiritus in ptQcinBu e^ c^ fe^  
cuxdiicalhcrum (ímiLfudtK'ew, Maria efcogio lo me-
jor7q por Í2 buena es la paz para ei íorsiego:y es pos-
íi'bueaa la milicia para la fsguridadj pero mejor es la: 
paz,con el arbitrio delaguerra,porque tiene las ca-
lidades de entrambas que para gozar la íuauidad áz 
.paz vnit-iua en el alma > es preciío viuir armado dev 
p-untaen b láco ,có t í a los magíinos efpintus, ínquíe 
íadores del d m ^ E t contra m¿hgnof fpmtus% • C a 
mo au-an., ie goz j r eñas feñoras de la paz interior da-
l^contépidció . í ino viuieran con la eípada en la ma« 
nojpara dego'laf los enemisf>sdel erpír i tufReuerbc. 
re,pues la cuchilla roxaenci pecho,en las q a loRe-
i í g i o í o í o l i m a n las paces dq ft^g^fe Io.publicosq 
•i-
pára gozarla en lo ÍDteriorjbien es neceííaria la efpa^ 
Ja q corte las ocaíiones q impiden io exterior; Non Jféatb.i9 
yevt pacem r/ntSereJeJgUdtáJ&O y Í m { á \ Z £ Chriño) 
a meter paces en la tierra, íino eípa.da , íino armas. Chrffoíl. 
PueSiSeñorÍprcgunía Glirifoíloiiíojcomo íois Priu ¡jomhi$ 
qipe de la paz.y la anunciará.en vueliro nacimiento, 
a ja tierra los Cádosjji aora dezis, que nadie pieníe.. 
que vine ameter en paz la tierraí 
34 Ay.paznáqmla}y íantaly ay paz iniqua^y per, 
uerla,con maícara de paz : íkndo íangrKiua guerra^., 
y eña es iieccííario cortarla có laefpada, como a per 
níciofaguerrasPí/^iír/í!/^ $ 4 p a x p t r diferepaatiaw d i 
foifita traHCjmiam^at^\l4íidabíleTn pacern fedeiidií 
tenre(dÍ2eGhriíoftomo)eiTas amiíiades perniciol.iS5, 
diíueluaníe elías pací;sracriiegas(doade iashuuiere) 
q para.eíío pen-de ia efpada en ei pechojy cíia es la q 
Éhri í lotraxo a la tierra.Qu^e fon viias comunicacio 
lies,q alia.1 iamais.deuociQaesvfino paceshipocr i ías , c 
con mafcara de virtud,y.eíb'^gos de iniquidadjy i n -
fernal guerra? Qa_e edragosjíSicpaes tanto daño h¿^ 
ze vna c.on.ue^^ació honrada,vaa amifiad.licita,, vna, 
viíitade corteíla^ A feñorasi que es eííe el engaño ,y 
la tropelía deLucifer>que coa pretextos íanlos abre: 
puerta á inrultos,aÍ parecer 5rrcm.£diableí.^a delitos 
al juizio huminOyCon vifGS,y.ac¿uq>4es.de ifremjrsi 
bles 1 Que dize Padre?dirá.a 1 gi;mo?tocado,deñe acha 
queáque lacomumcaciQ c o l ó íagrado es deiuo ir re 
mifsibl.e,.y..ílD.xcmedií».: Y la F^fYa fe q dize ia.JRc.5(|-
no aypeeadojpor ifiornie,ygraiíe q íea,G caresea de-
remir3Íon,gemi.do,y de perdoailoradOcPeroIo qdi 
go es,q (i alguno en el »mdo,en el juizio deios.mor. 
tales,tiene vifos de írrem»fsible > es del que vamos, 
-tratando:O nunca le li^uiera imaginado ¿1 Orbe», 
3 5 £ílruendoro,pauoroíb?y Eerníico,coKío nue-
grande.luga r a efte morgiiiíiiiaío intentOjes el q 
tefe 
refiere lahiftoriafagrada^ne' cap.16. del feguíife 
de ios Reyes. Arraftrado de vna impotente ambicié 
de reynar,comoderpues de las hebras de fus cabe-
llos reuelo contra jfü pacifico Padre Dauid,ei Princi 
pe de ik mayor belleza AbfaloajCuyo inopinado , y 
deriforado ímpetu declinójhuyendodenoche de fu 
Palacio miímo el Rey^partieroíe las Coronas,y Hi-
tados de Dauid,en fediciofos vandos: toda lu lá fe-
guia leal a fu Rev;toda ífrael a reño abierto defea-
ua fediciofa el imperio tirano del rebelde patricida 
.abialon.Fugitiuo Dauid,y arraí^rado el impio hi-
jo,entró íin embarazo laCorte de fu padreja Regia 
Gerufalen, ocupo el Palacio Real inhumanamente 
profano.Haftaaquilas calamidades de Dauid, y los 
arro jos de fu querido Abíaion, porq fin vergüenz a 
le feguia defpechado ifrael todo. Quando ( o vezes 
variasjreconocio Abíaion, Pol í t ico eftadifta, que 
muchos de los ifraeliíasjaculados de fus finrazones, 
yatitube>iuan,íemiendo el fequitodel rebelde joué. 
luzgauantodosjy no íin fundamento mucho , q los 
enojosentre padre,y hijo fe podrían acabar maha-
najhallando fácil remedio la fangre, perdonando él 
padre,y rindiendofe a íu obediencia el hi jo, iba to-
mando fuerzas en el campo de Abíaion efte timido 
rumor;Podranfe reconciliar prefto(dezian, vacilan 
dolos foldadosjpadre,y hijo, quedaremos en def-
graciadeentramboSípor auer íeguido traidores el 
vado del rebelde,y pagaránlo nuefiras caberas, que 
dandüfe riyendo Abíaion. Creció laeñadiíla voz, 
baila obligar a Abfalon a juntar fu Confejode Gue-
rrajVdezirlea Aquitofel fu valido, y quafi diuino 
oráculo..que fe miraíTe con atención en fu Goníe jo, 
el remedio prefto de aquel inminente daho: 'nixie au 
2* R'j?, '.Silfaío-i ad^chitofel) imte confilium quid ¿zete 
25,73.20. dchcam.ftstQ}xt trabas,y arbitrios inuento Aquitofel 
para 
i6 
para vengar (dize Lyr a de paíro)en Dauid, el adulte 
rio de fu nieía Beríabé3dando elGetro de luda a A b 
fa lon.Ladi í icul tadconí i f í iaenperruadir al pueblo 
vacilante, ya que ios enojos de Abfalon ferian eter-
nos en la ira de fu padre Dauid,y que la ofenfa de fu 
lebantamiento quedaría irremmible , impofsible.U 
reconcil iación,y el pueblofirmemente conftante,^ 
roborado en el íequito de Afafalon? Efte era el,emba-
razo de guerra ,e í to loq a f l ig iaa losde lempeñorebe l 
de,quaridoAquitcfel,eftadifta a lo infernal,y pol í t i -
co a.lo Atheo,le dize a Abfalon: Inpredere ad concu^ 
binas patris tui^QíiAS dimifsit adcufíodiendam domum^, 
>í cam¿udietit.omnes ifraelyqmdfced4U.€TÍspati'e tuum 
rohorentm tccttm manta eovftnj^íngfefJu^jueefl^Ahfalon 
adconcubinaspafris fai^ad^xorcs (dize lagloíía de L y 
td^coram^ntuerfo Ifrael,HO AY QÍXO medio mas efi-
caz para que efte t ímidamente amotinado pueblo,no 
baelua píe atras,y fe paífe arrepentido al exercitods 
tu padre, í ino q te vean ofenderle publicamente en 
fus E f p o í a s j ^ j í r ^ í ' ^ q u e en viendo que le kazes ef-
ta.ofenfa befiial, juzgará impofsibilitadala reconci-
liacion^irremifsible el incefiuofo de l i to ; y quedara, 
roborado, í in temor alguno,tufequ!to : E x e c u t ó el 
beftialinceíluoíomo^O jla polí t ica infernal de fu a* 
migo AquiíofeLy a v i í iade toda ifrael ent ro(A ra-
z ó de eftadoAteiftal)a ofender a fu padre, profanan 
doías efpofas q u e d e x ó p o r c u f t o d i a de fu Palacio fa 
cro,de fu cafa Real, con que vifiío-de irremediable 
la indulgencia de fu delito, dexando a juizio de t o -
dospimpofsibilitada larcconciliacion paterna- Que 
á H intento Lyra ; Ez ideo adlemou?duTn hunc ttmer^ íyr* 
Cjaí l'acilttionem ^Achitofhelconfuluit ¡yíhfólon , >f pf?-
tenter fadareí patrem futum tius yxoves y CvgnGfcendo 
vamaliteY '.^t per tA" ^ituperium ipfl l>auid iilatum 
ersJsuifir a populo dtfhm recociliatione non pojje fieri., 
L o mifiDO pondero SaIuiano,llamando a efte incef* 
Síluian, tuofo,yexecrable áeMlOylnaflímahilh malicfímuUis, 
lib.depro O beftiai iníolencialpero,6infernal razón de eíii-
uU.cnCe <io,paíenterneníe ambicióla! que fueros de natura-
t*a&» leza ¡10 rompe; que piedades paternas no atropella 
cha ^a P a ^ ^ c a ^ t : : i e a s ^ e empuñar vn cetro^de conleruar 
* l * V n e i r ' P e i I Ü Í P e r o a m^ \nitiM03CTedereíuf a populo te 
coficiliattonem non pofjefieri^&xzz^ gloíía moralifsi-
moLyra:Quieres DJCador,que los enojos de tu Pa-
dre cekíHaHeaneíernosíqus tusdelítos parezcan a 
todos irremifsibiesf T u reconcil iación, al parecer 
impofsibilitada * tus facriíegios íin mifericordia? 
pues //^y<fi/^ífyofendeiea Dios a viíia.fcienciajy pa 
ciencia de fu p u e b l e n las efpoíasconfagradas a la 
guarda de íu cafa^ cuítodiade fu Templo fanto, q 
con efíb diráSaluiano,que la grauedad de tu malicia 
i l egóa fer ineftimabieLyra,ttt reconciliación en 
las o^osdel rnundo impofsib|e,^é,¿,c3^¿,///^f/(?^ifw non 
foffeficri) CFc 
36 Para cortarjpues tan perniciofas paces, q lia. 
Zcn los oeiitostcomo irremifsibies, impofsibilitan-
do fus reconciiiacioneSjtrae Chrifto,no paz,íino ef. 
padaala tierra María: y eñe fagrado Gonuentolas 
cfpadas roxasen ios pechos,que es la mejor inuen-
cionde la paz. ^uaits ¿nuentens pacem. Entienda, 
pues el mundo,que no nos aueis oluidado, ó Reyna 
efciarecida de la Pa2,y quietud de Dios» defahogo 
de fus iras. Sientanfeen la reducion defios Reynos 
ebliinadosjlas influencias pacificas de vueftra gran-
deza,ínfpirandoJeaítades a los vaos, y equidades a 
los otrosjpara perpetuidad de la paz ciuil que os fu-
plic3mos,y efpiritual del alma que os pedimos, que 
es la gracia,prendas de la gloria, ¿Inam ntlus 
pr*fiare dignetm leím Fdius ¿Maríí?* 
A M E N . 
